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het	 Agentschap	 Onroerend	 Erfgoed	 een	 archeologisch	 prospec2e	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 door	 middel	 van	
proefsleuven	 om	 een	 archeologische	 evalua2e	 van	 het	 terrein	 te	 maken	 en	 de	 eventuele	 nood	 aan	 een	
vervolgonderzoek	 in	 te	 schaVen.	Op	 basis	 van	 de	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 besliste	 het	 Agentschap	Onroerend	
Erfgoed	 in	 navolging	 van	 het	 zorgplichtprincipe,	 ingeschreven	 in	 het	 decreet	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	
archeologisch	patrimonium	van	30	juni	1993,	het	noordelijk	deel	van	perceel	369g	te	onderwerpen	aan	een	defini2eve	
opgraving. 	1
In	 de	 eerste	 hoofdstukken	 geeE	dit	 rapport	 inzicht	 in	 de	 geologische,	 historische	 en	 archeologische	 kennis	 van	 het	




worden	de	 conclusies	 geformuleerd.	Het	 rapport	 is	 vergezeld	 van	een	CD-rom	met	daarop	het	 opgravingsarchief	 in	
digitale	vorm.	
Het	 team	bedankt	Dominik	Peeters	voor	de	opdracht	en	de	goede	samenwerking.	Erfgoedconsulente	Alde	Verhaert	






































en	 best	 gedraineerde	 deel	 van	 perceel	 369g. 	 Hier	 werd	 vermoedelijk	 in	 de	metaal2jden	 of	 de	 Romeinse	 2jd	 een	2
gebouw	 opgericht	 op	 een	 ma2g	 droge	 zandrug,	 aan	 de	 rand	 van	 minder	 goed	 gedraineerde	 gronden.	 De	











Hoe	 zag	 het	 a-bio2sche	 landschap	 (geomorfologie	 en	 bodem)	 er	 ten	 2jde	 van	 de	 verschillende	 bewonings-	 en	
gebruiksfasen	uit?	
Wat	is	de	aard,	diepteligging,	kwaliteit	en	ruimtelijke	omvang	(horizontaal	en	ver2caal)	van	de	archeologische	site?	
Wat	 zijn	 de	 verschillende	 landschappelijke	 elementen	 in	 het	 onderzoeksgebied?	Hebben	 deze	 invloed	 gehad	 op	 de	
loca2ekeuze	van	de	verschillende	elementen	van	de	vindplaats?		






Welke	 verandering	 traden	 in	 de	 loop	 van	de	2jd	op	 in	 de	 vegeta2e,	 de	 vegeta2estructuur	 en	de	openheid	 van	het	
landschap	en	wat	was	de	rol	van	de	mens	hierbij?	
Hoe	past	de	vindplaats	binnen	het	regionale	landschap	uit	deze	specifieke	periode?	Zijn	deze	vergelijkbaar	met	andere	
soortgelijke	 vindplaatsen	 uit	 eenzelfde	 periode	 of	 wijzen	 de	 resultaten	 op	 een	 specifieke	 func2e	 of	 specifieke	
omstandigheden	binnen	de	nederzeong?	














Tot	 welke	 vondsVypen	 of	 vondstcategorieën	 behoren	 de	 vondsten,	 wat	 is	 de	 vondstdichtheid	 en	 de	
conserveringsgraad?		
Welke	 typologische	 ontwikkeling	 maakte	 het	 aardewerk	 door	 in	 de	 aangetroffen	 fasen?	 In	 hoeverre	 zijn	











Het	 onderzoeksgebied	 bevindt	 zich	 in	 Heist-op-den-Berg	 in	 het	 zuiden	 van	 de	 provincie	 Antwerpen	 en	 is	 terug	 te	




rug	 van	 de	 subcuesta	 van	 Heist-op-den-Berg	 (FIg.	 12). 	 De	 heuvel	 van	 Heist-op-den-Berg	 draagt	 een	 uitgestrekte	3
woonkern.	Het	projectgebied	is	te	situeren	in	de	lager	gelegen	zone	tussen	de	Heistse	Berg	en	de	Beerzelberg	op	een	
hoogte	van	18.45	m	tot	19.35	m	TAW.	Het	gebied	wordt	gekenmerkt	door	pleistocene	zandleem	afzeongen	van	niveo-
eolische	 oorspong	 die	 rechtstreeks	 rusten	 op	 het	 prequartair	 klei-zandsubstraat.	 Dat	 laatste	 bestaat	 voor	 het	






westen	van	Heist	 in	de	Grote	Nete	uitmondt	en	de	 Sta2eloop	die	 via	de	Bergebeek	het	water	 in	oostelijke	 rich2ng	
afvoert	naar	de	Grote	Nete.	
2.2	Bodemkundige	situering	
Omdat	de	omgeving	 sterk	bebouwd	 is,	 geeE	de	bodemkaart	voor	het	 centrum	van	Heist-op-den-Berg	geen	volledig	
beeld	 van	 de	 bodemopbouw.	 Het	 onderzoeksgebied	 is	 op	 de	 bodemkaart	 volgens	 Belgische	 classifica2e	
gekarakteriseerd	 als	 Scm,	 een	ma2g	 droge,	 zwak	 gleyige,	 lemige	 zandbodem	met	 een	 dikke	 antropogene	 humus	 A	






profielen	 die	 beschreven	 werden	 2jdens	 dit	 onderzoek	 tonen	 inderdaad	 een	 rela2ef	 diepe	 antropogene	 humus	 A	
horizont	 over	 het	 hele	 terrein.	 Onder	 de	 ploeglaag	 varieert	 die	 in	 dikte	 van	 18	 cm	 in	 het	 noorden	 van	 het	
onderzoeksgebied	 tot	 35	 cm	 in	 het	 zuiden.	 Waar	 de	 laag	 het	 dikst	 was,	 werd	 opgemerkt	 dat	 de	 onderste	 helE	































Over	 het	 ontstaan	 van	 Heist-op-den-Berg	 bestaan	 verschillende	 theorieën.	 Een	 eerste	 hypothese	 plaatst	 de	 oudste	
bewoningskern	 rond	 de	 parochiekerk	 van	 het	 huidige	 gehucht	 Lo.	 Wanneer	 later	 in	 de	 14de	 eeuw	 de	 Sint-
Lambertuskerk	werd	gebouwd	boven	op	de	berg	 van	Heist,	 verplaatste	het	 centrum	 zich	naar	de	nieuwe	kerk.	 Een	
tweede	hypothese	plaatst	het	ontstaan	van	de	middeleeuwse	bewoning	op	de	berg,	op	de	plaats	van	de	latere	Sint-
Lambertuskerk.	 Een	 belangrijk	 argument	 hiervoor	 is	 het	 concentrische	 wegenpatroon	 dat	 zich	 hierrond	 heeE	




Een	 oorkonde	 uit	 1008	 van	 de	Duitse	 keizer	 Hendrik	 II	 is	 de	 oudst	 gekende	 bron	waarin	Heist	wordt	 vermeld.	 Het	
document	 handelt	 over	 de	 graasrechten	 van	 het	Waverwoud	 die	 door	 de	 keizer	 geschonken	werden	 aan	 de	 prins-
bisschoppen	van	Luik.	Het	Waverwoud	strekte	zich	uit	tussen	Dijle	en	Nete	en	omvaVe	ook	Heist	zelf.	Bij	het	ontstaan	




verkocht	Heist	 in	 1559	 aan	 een	 rijk	Antwerps	 koopman.	Vanaf	 1630	duikt	 de	omschrijving	 “Land	ende	Vrijheid	 van	
Heist”	op	in	de	geschreven	bronnen.	Vanaf	1726	was	het	grondgebied	in	handen	van	de	familie	d’Ursel	en	dit	tot	de	val	






Op	 de	 Kabinetskaart	 van	 de	 Oostenrijkse	 Nederlanden,	 opgemaakt	 tussen	 1771	 en	 1778,	 beter	 gekend	 als	 de	






























Bij	 gebrek	 aan	 archeologische	 vondsten,	 blijE	 de	 oudste	 geschiedenis	 van	 de	 ruime	 omgeving	 rondom	 het	
projectgebied	nog	grotendeels	onbekend.	
Recent	archeologisch	onderzoek	heeE	aangetoond	dat	er	wel	degelijk	bewoning	 in	de	omgeving	geweest	 is.	Aan	de	
Hollestraat	 werd	 bij	 een	 onderzoek	 uitgevoerd	 ter	 hoogte	 van	 het	 toponiem	 Slagvelden,	 een	 site	 uit	 de	 ijzer2jd	
aangesneden. 	 Aan	 de	 Lostraat	 werden	 in	 2012	 nederzeongsresten	 uit	 de	 ijzer2jd	 aangetroffen	 en	13
gebouwplaVegronden	 uit	 de	 volle	 middeleeuwen	 (CAI-nummer	 159292). 	 Vlak	 bij	 het	 onderzoeksgebied,	 aan	 de	14
overzijde	van	de	WerEsesteenweg,	werden	ten	sloVe	vijf	paalsporen	uit	de	ijzer2jd/Romeinse	2jd	aangetroffen	bij	een	










westelijke	 rich2ng	 2jdens	 de	 prospec2e	 niet	 werd	 bereikt.	 De	 paalsporen	 wijzen	 op	 de	 aanwezigheid	 van	 een	
construc2e	 in	 het	 verleden.	 De	 sporen	 zijn	 ingeplant	 op	 een	ma2g	 droge	 zandrug,	 aan	 de	 rand	 van	minder	 goed	
gedraineerde	gronden.	De	aanwezigheid	van	een	spoor	met	kwalita2ef	goed	bewaarde	houtskool,	 laat	een	datering	
toe.	 En	 klein	 fragmentje	 dunwandig,	 mogelijk	 gebronsd,	 aardewerk	 uit	 hetzelfde	 spoor	 sluit	 een	 datering	 in	 de	
Romeinse	2jd	niet	uit.  





Op	 geen	 enkele	 van	 de	 geraadpleegde	 kaarten	 wordt	 binnen	 het	 onderzoeksgebied	 bebouwing	 aangegeven.	 Ook	
worden	 op	 de	 historische	 kaarten	 geen	 toponiemen	 vermeld	 die	 kunnen	 wijzen	 op	 verdwenen	 bewoning	 of	 de	
aanwezigheid	van	een	bewoningskern.	Het	projectgebied	is	sinds	het	einde	van	de	18de	eeuw	wisselend	in	gebruik	als	
landbouwgrond	of	bos.		
Op	 basis	 van	 de	 resultaten	 van	 de	 archeologische	 prospec2e	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 werd	 een	 vlakdekkende	
opgraving	 aanbevolen	 voor	 het	 noordelijk	 en	 centrale	 deel	 van	het	 perceel	 369g.	Ondanks	 de	 geringe	oppervlakte,	









































van	 de	 vlaktekening	 gebeurde	 aan	 de	 hand	 van	 referen2epunten	 die	 door	 de	 landmeter	 werden	 ingemeten.	 Alle	
plannen	 werden	 samengevoegd	 tot	 één	 algemeen	 sporenplan	 van	 de	 hele	 werkput.	 Het	 archeologisch	 vlak	 werd	
volledig	gefotografeerd.	








In	 de	werkput	werden	 twee	profielpuVen	 aangelegd	 tot	minstens	 60	 cm	 in	 de	moederbodem.	De	 loca2e	 van	deze	
diepere	 profielpuVen	 werd	 door	 de	 bodemkundige	 zo	 gekozen	 dat	 een	 goed	 overzicht	 werd	 verkregen	 van	 de	








Drie	 grotere	 stukken	handgevormd	aardewerk	uit	 spoor	 S148	werden	eerst	 voor	de	helE	 vrijgelegd,	 om	een	goede	
documenta2e	van	de	loca2e	van	de	verschillende	fragmenten	in	het	spoor	toe	te	laten	en	de	doorsnede	van	het	spoor	





gedigitaliseerd.	Ook	het	 velddagboek	en	de	 lijsten	 voor	 sporen,	 vondsten	en	monsters,	 zijn	op	het	 terrein	manueel	
aangemaakt	en	 later	 gedigitaliseerd.	Na	afronding	 van	het	 veldwerk	werden	de	 vondsten	gewassen,	beschreven	en	
opgelijst.	Foto’s	aangemaakt	op	het	terrein	werden	geordend,	voorzien	van	metadata	en	opgelijst.	Alle	vondstgroepen	
en	vondstensembles	werden	voor	zover	mogelijk	aan	een	beoordeling	onderworpen.	
Na	 afronding	 van	 de	 basisverwerking	werden	 alle	 gegevens	 samengevoegd	 en	 bestudeerd.	De	 bevindingen	werden	
neergeschreven	en	een	conclusie	voor	het	onderzoeksgebied	werd	gemaakt	op	basis	van	de	resultaten.	
3.4	Natuurwetenschappelijk	onderzoek	
Alle	 stalen	 genomen	 in	 het	 kader	 van	 natuurwetenschappelijk	 onderzoek	 werden	 gewaardeerd.	 De	 voor	 C14	






te	brengen	met	 archeologische	 sporen	uit	 de	Romeinse	en/of	 voor-Romeinse	periode	die	op	het	perceel	 gevonden	
zijn.	
4.1.	Landschappelijk	context	





Deze	 site	 kan	 daarom	 een	 strategisch	 interessante	 loca2e	 geweest	 zijn.	 Deze	 twee	 geïsoleerde	 heuvels	 zijn	 uit	 de	
forma2e	van	Diest	gevormd,	net	zoals	de	zuidwaarts	gelegen	heuvels	van	het	Hageland.	Deze	forma2e	bestaat	uit	grof	
glauconiethoudend	 tot	 glauconietrijk	 zand	 met	 limonietzandsteen.	 Ten	 noorden	 van	 deze	 heuvels	 bevindt	 zich	 de	
oostelijke	uitloper	van	de	Vlaamse	vallei,	die	een	grote	depressie	is	hoofdzakelijk	van	fluvia2ele	oorsprong. 		16
De	 bodems	 in	 de	 omgeving	 zijn	 gevormd	 in	 niveo-eolische	 zandafzeongen,	 met	 lokale	 opduikingen	 van	
glaucouniethoudend	kleiig	zand. 	De	bodems	van	het	perceel	zijn	gekarteerd	als	Scm	bodem,	wat	overeen	komt	met	17
















Ondanks	 dat	 de	 bodemkaart	 aangeeE	dat	 het	 gaat	 om	 rela2ef	 goed	 gedraineerde	bodems	 -	ma2g	droog,	 drainage	











De	 bodem	 is	 steeds	 sterk	 onder	 invloed	 geweest	 van	 de	 2jdelijke,	 hangende	 watertafel.	 In	 de	 winter	 geeE	 dit	
aanleiding	 tot	 naVe,	 waterverzadigde	 bodems,	 terwijl	 deze	 bodems	 in	 de	 zomer	 erg	 droog	 kunnen	 zijn.	 Deze	
hydromorfie,	samen	met	de	zandige	textuur,	maakt	de	bodem	niet	zeer	aantrekkelijk	voor	landbouw.	Door	de	bodem	
te	verrijken	met	grote	hoeveelheden	organisch	materiaal,	werd	de	produc2viteit	verbeterd.	Deze	verrijking	gebeurde	





















De	beperkte	 infiltra2ecapaciteit	 van	de	bodem	kan	 ten	dele	de	bewaring	 van	archeologische	 sporen	 ten	goede	 zijn	
gekomen.	 Bioturba2e	 door	 mollen	 en	 regenwormen	 blijE	 immers	 beperkt	 tot	 de	 drogere	 delen	 van	 de	 bodem.	
Anderzijds	 kunnen	 bomen	 door	 de	 periodieke	 waterverzadiging	 van	 de	 bodem	 en	 het	 voorkomen	 van	 een	 dicht	
kleizand	substraat	geen	diep	wortelstelsel	vormen.	Hierdoor	zijn	ze	gevoeliger	voor	windworpen,	wat	over	een	lange	
2jdspanne	tot	een	verstoring	van	de	bodem	zal	geleid	hebben.	
Andere	 verstoringen	 van	 de	 bodem	 door	 de	 mens,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 graven	 van	 kuilen,	 kunnen	 bijgedragen	
hebben	 tot	 plaatselijke	 preferen2ële	 infiltra2e	 van	 water	 en	 bijhorende	 inspoeling	 en	 uitloging	 van	 organisch	
materiaal.	De	sterk	wisselende	waterstanden	kunnen	er	bovendien	toe	leiden	dat	oudere	kuilen	sterke	pedogene2sche	





De	 interne	 laagopbouw	 is	sterk	gemaskeerd	door	bodemkundige	processen	als	gevolg	van	het	stagnerende	grondwater.	De	
herkenning	van	de	 lagen	 is	daardoor	sterk	bemoeilijkt.	Het	meest	 in	het	oog	springend	zijn	de	bodemprocessen,	bovenaan	
links,	 waardoor	 het	 spoor	 schijnbaar	 is	 opgevuld	 in	 drie	 op	 elkaar	 liggende	 lagen.	 Op	 de	 foto	 onderaan	 rechts	 zijn	 de	






brons2jd	 tot	 de	 19de	 eeuw	werd	 in	 de	 Noordwest-Europese	 laagvlakte	 volgens	 een	 zelfde	 basisconcept	 gebouwd:	
mens	en	dier	werden	onder	één	dak	gehuisvest.	Het	woonstalhuis	weerspiegelt	de	nauwe	band	tussen	boer	en	vee. 	18









In	 het	 hoger	 gelegen	 noordelijk	 deel	 van	 het	 onderzoeksgebied	 stond	 een	 gebouw	waarvan	 de	 contouren	 volledig	
kunnen	 worden	 gereconstrueerd.	 Wandgreppels	 werden	 teruggevonden	 aan	 de	 vier	 zijden.	 De	 buitenafme2ngen	
bedragen	7,3	op	15,3	m.	De	oriënta2e	is	west-oost	met	een	lichte	inclina2e	van	8°	naar	het	zuidoosten.	De	contouren	
worden	 aangegeven	 door	 een	 wandgreppel	 (sporen	 S40,	 S98,	 S84	 en	 S105)	 waarvan	 het	 oostelijk	 deel	 onvolledig	
bewaard	bleef.		
Onderbrekingen	in	de	wandgreppel	geven	de	posi2e	aan	van	twee	toegangen.	In	het	midden	van	de	lange	zijden	werd	










Het	 aantal	 bewaarde	 palen	 met	 een	 dragende	 func2e	 is	 gering.	 Binnen	 in	 het	 gebouw	 bleven	 enkele	 paalkuilen	
bewaard	met	een	zichtbare	paalkern,	PK41,	PK123	en	PK110.	De	rij	staat	niet	centraal	in	het	gebouw,	maar	ongeveer	
een	halve	meter	dichter	bij	de	noordelijke	wand	dan	bij	de	zuidelijke	wand.	De	kuilen	hebben	een	bewaarde	diepte	
tussen	 19	 en	 24	 cm,	 waar	 de	 wandgreppels	 maximaal	 tot	 10	 cm	 bewaard	 bleven.	 De	 paalschimmen	 hebben	 een	
breedte	 tussen	 12	 en	 15	 cm.	 Omdat	 het	 om	 dunne	 s2jlen	 gaat	 en	 omdat	 zij	 niet	 centraal	 lopen	 tussen	 de	



























PK41	 eveneens	 een	 klein	 brokje	 handgevormd	 aardewerk	 gevonden	 dat	 met	 schervengruis	 verschraald	 was,	 maar	
daarnaast	ook	een	dunwandige	scherf	bruinrood	gedraaid	aardewerk	(V8).	TensloVe	vermelden	wij	het	kleine	brokje	
van	vermoedelijk	gebronsd	aardewerk	dat	 in	een	houtskoolrijke	vlek	net	buiten	de	zuidelijke	 ingangspar2j	gevonden	









































PK3	en	PK5. 	De	spieker	 is	oost-west	georiënteerd	met	een	inclina2e	van	3°	naar	het	zuidwesten.	 In	drie	paalkuilen	27
kon	een	paalschim	onderscheiden	worden.	
In	de	vulling	van	één	van	de	paalkuilen,	PK2,	werd	bij	het	vooronderzoek	een	handgevormde	scherf	met	ruw	besmeten	



















stevig	 gefundeerd	 te	 zijn.	 Wandpalen	 bleven	 daardoor	 niet	 bewaard.	 De	 wandgreppels	 werden	 wel	 gedeeltelijk	
teruggevonden.	 De	 noordelijke	 wandgreppel	 S22	 bleef	 over	 een	 lengte	 van	 7,2	 meter	 bewaard.	 Van	 de	 zuidelijke	
wandgreppel	 S126	 kon	 een	 lengte	 van	 2,5	meter	worden	 ingetekend.	De	 buitenafme2ng	 van	 de	 noordgevel	 tot	 de	










Over	 de	 lengte	 van	 het	 gebouw	 bestaat	 geen	 zekerheid	
omdat	 de	 oostelijke	 en	 westelijke	 wandgreppels	 niet	
bewaard	 bleven.	 De	 afstand	 tussen	 de	 uiterste	
middenstaanders	bedraagt	15,2	meter	vanaf	het	midden	
van	de	paalkernen	(S24	en	S174).	Dit	stemt	overeen	met	
de	 gangbare	 maat	 van	 dergelijke	 huizen	 zoals	 zij	
bijvoorbeeld	 in	 Kon2ch	 werden	 aangetroffen. 	 De	30
wandgreppel	was	15	cm	breed	en	maximaal	12	cm	diep.	
De	 bodem	 verliep	 min	 of	 meer	 rechtlijning.	 Er	 werden	
geen	paalkuilen	in	aangetroffen.		
Het	huis	kan	worden	geïnterpreteerd	als	een	gebouw	uit	de	Romeinse	periode	en	behoort	tot	een	regionale	evolu2e	







nood	 aan	 een	 stevige	 zolderverdieping	 kan	 hieraan	 worden	 gekoppeld. 	 De	 tendens	 om	 op	 deze	 manier	 de	32
binnenruimte	open	te	trekken	ontstaat	rond	het	midden	van	de	tweede	eeuw	n.	Chr.	
Van	 de	 binneninrich2ng	 zijn	 er	 in	 de	 hoeve	 van	 Heist-Op-den-Berg	 geen	 sporen	 bewaard.	 Ook	 zijn	 er	 geen	
aanwijzingen	te	vinden	voor	een	verdiept	stalgedeelte.		
De	 plaVegrond	 van	 deze	 structuur	 vertoont	 opvallende	 gelijkenissen	 met	 de	 gebouwen	 met	 een	 opengewerkte	
binnenruimte	 die	 werden	 gevonden	 bij	 de	 opgraving	 aan	 de	 Tijl	 en	 Nelestraat	 in	 Turnhout	 en	 aan	 de	 hand	 van	
houtskool	gedateerd	werden	in	de	overgang	van	de	midden-	naar	de	laat-Romeinse	periode	tussen	230	n.	Chr.	en	390	
n.	Chr. 	Een	vrijwel	iden2eke	plaVegrond	hoort	thuis	in	fase	3	van	de	nederzeong. 	Gelijkaardige	gebouwen	werden	33 34
ook	gevonden	in	Grobbendonk	en	Kon2ch. 	35
In	twee	paalkuilen	werden	2	kleine	geïsoleerde	scherven	handgevormde	keramiek	gevonden.	In	kuilvulling	S19	werd	
















de	 kuilen	 PK128,	 PK162,	 PK129	 die	 tot	 een	 vijfde	 structuur	 behoren	met	 diep	 ingegraven	 s2jlen.	 Kuilen	 PK128	 en	
PK129	zijn	paalkuilen	met	eenzelfde	oriënta2e.	Zij	hebben	eenzelfde	 langgerekte	 rechthoekige	vorm	en	zijn	 tot	een	
diepte	 van	 respec2evelijk	 70	 en	 80	 cm	 uitgegraven.	 De	 afstand	 tussen	 de	 palen	 bedraagt	 5,2	 m	 van	 midden	 tot	
midden.	 De	 paal	 van	 kuil	 PK129	 werd	 uitgehaald	 en	 vervangen.	 Paalkuil	 PK162	 snijdt	 de	 oorspronkelijke	 paalkuil	
loodrecht.	
Voor	de	interpreta2e	van	de	paalkuilen	zijn	er	twee	mogelijkheden.	Een	eerste	mogelijkheid	is	dat	het	om	wandpalen	
gaat,	 die	 een	 middenstaander	 vervangen.	 Een	 sterk	 argument	 is	 dat	 vorm	 van	 de	 kuilen	 gelijkt	 op	 die	 van	 de	
wandpalen	van	structuur	4.	Dit	veronderstelt	dat	het	gebouw	min	of	meer	loodrecht	georiënteerd	stond	op	structuur	
4.	 In	dat	geval	zou	er	zich	minstens	één	middenstaander	bevonden	hebben	tussen	beide	palen	en	de	zuidwand	van	
structuur	 4.	 De	 afstand	 tussen	 beide	 palen	 is	 ook	meer	 dan	 één	meter	 kleiner	 dan	 die	 tussen	 de	 zijstaanders	 van	
structuur	4.	Het	zou	bijgevolg	een	veel	kleiner	gebouw	zijn.	Het	vervangen	van	de	paal	van	PK129	zou	gebeurd	zijn	








In	 laag	 S166,	 de	 paalschim	 van	 paalkuil	 PK162	 werden	 scherven	 gevonden	 van	 wielgedraaide	 keramiek.	 De	
bewaringstoestand	was	zo	slecht	dat	zij	met	de	aarde	errond	werden	ingezameld	en	pas	na	een	droogproces	werden	
gereinigd	en	geïmpregneerd	 ter	 versteviging.	 Twee	 scheres	 terra	 sigillata	werden	 ingezameld	 (V14).	Op	één	 scherf	
bleef	de	typische	engobe	bewaard.	Eén	scherf	 in	rood	aardewerk	was	met	zand	verschraald	(V15).	Verder	werd	een	
randfragment	gevonden	 in	 rood	aardewerk	 (V19).	 In	de	oorspronkelijke	paalkuilen	werd	geen	aardewerk	gevonden.	





De	wiVe	 lijnen	 scheiden	 de	 verschillende	 lagen	 van	 paalkuil	
PK129.	 Spoor	 165	 is	 een	 paalschim	 van	 de	 oorspronkelijke	
paalkern.	 De	 kuil	 werd	 doorsneden	 door	 een	 tweede	 kuil,	
aangeduid	met	 rode	 lijnen,	 gegraven	 om	 de	 oorspronkelijke	
paal	 weg	 te	 nemen	 en	 te	 vervangen.	 Laag	 S166	 is	 de	
paalschim	 van	 een	 s2jl	 geplaatst	 op	 dezelfde	 loca2e	 als	 de	
oorspronkelijke	paal.






op	elkaar	 liggende	 lagen	opgebouwd	en	 is	er	geen	silhouet	van	een	vergane	paal	zichtbaar.	Het	 is	echter	niet	uit	 te	
sluiten	 dat	 de	 paal	 werd	 uitgegraven	 en	 dat	 een	 construc2e	 zich	 uitstrekte	 in	 oostelijke	 rich2ng,	 buiten	 de	
onderzoekszone.	In	elk	geval	bleven	van	dit	gebouw	geen	wandgreppels	bewaard.	De	kuil	bevaVe	geen	vondsten.	
Kuil	KU148	was	gelegen	 in	een	natuurlijke	vlek	S131.	 In	het	eerste	vlak	waren	de	contouren	nauwelijks	zichtbaar	en	
werd	 de	 aandacht	 getrokken	 door	 een	 groot	 omgekeerd	 bodemfragment	 van	 een	 handgevormde	 pot	 dat	 aan	 het	
oppervlak	 kwam	 en	 dat	 door	 de	 kraan	 licht	 geraakt	 was	 bij	 het	 aanleggen	 van	 het	 vlak	 (V12).	 Er	 werd	 daarom	




De	 kuil	was	 in	 twee	 lagen	 gevuld.	Ook	 in	 de	onderste	 laag	 S161,	werden	 fragmenten	 van	handgevormd	aardewerk	
gevonden	(V22).	Het	aardewerk	uit	de	bovenste	laag	S148	behoorde	tot	twee	dikwandige	handgevormde	poVen	met	
een	besmeten	oppervlak,	zoals	het	fragment	dat	gevonden	werd	in	een	paalkuil	van	de	oudere	spieker	structuur	3.	De	
kuil	 en	 de	 spieker	 kunnen	 daarom	 tot	 eenzelfde	 fase	worden	 gerekend.	 De	 fragmenten	 uit	 de	 onderste	 laag	 S161	
waren	grijs	gereduceerd	en	gladwandig.	Vermits	de	poVen	zich	in	een	kuil	bevonden,	werden	zij	daar	doelbewust	in	
begraven.	 Vermoedelijk	 waren	 zij	 oorspronkelijk	 beter	 bewaard.	 Een	 argument	 daarvoor	 is	 de	 gekantelde	 bodem	
Fig.	30	Spoor	S148	in	vlak	2.
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waarvan	 de	 dieper	 gelegen	wand	 hoger	 bewaard	was	 dan	 de	 hoger	 gelegen	 volledig	 afgebrokkelde	wand.	 Dat	 zou	
betekenen	dat	de	kuil	in	het	verleden,	misschien	door	grondbewerking	verstoord	werd.	Het	is	weinig	waarschijnlijk	dat	
de	poVen	volledig	waren.	Hierop	wijst	de	omgekeerde	posi2e	van	de	eerste	pot	en	de	bijhorende	wandscherf	ernaast.	









6. VONDSTEN Jan De Beenhouwer 
Het	 hele	 onderzoek	 leverde	 slechts	 23	 vondsten	 op.	 De	 enige	 vondstcategorie	 die	 een	 analyse	 toelaat	 is	 het	






binnenoppervlak	 is	 donkergrijs.	 Grof	 tot	 zeer	 grof	 schervengruis	 (wiVe	
aardach2ge	 inclusies	 tot	3	mm).	De	breuk	 is	brokkelig	en	donkergrijs,	 ter	




Wandscherf	 in	 handgevormd	 aardewerk.	Wanddikte	 9,5	 tot	 7,2	 mm.	 Zacht.	 Glad.	 Donkergrijze	 kern	 en	 oppervlak.	
Gladdingslijnen	 op	 het	 buiten-	 en	 binnenoppervlak.	 Ma2g	 grof	 keramiekgruis.	 Schaarse	 vegetale	 magering,	 weinig	









V12/23.	 Pot	met	 vlakke	 bodem.	 Handgevormd	 aardewerk.	 Bodem	 en	 deel	 van	 de	 wand.	 Geïmpregneerd	 en	 deels	
aangevuld	 met	 gips	 ter	 versterking.	 Wanddikte	 tussen	 14	 en	 19	 mm.	 Diameter	 van	 de	 bodem	 12,4	 cm.	 Zacht.	
Roodbeige	 ruw	 bemeten	 buitenoppervlak.	 Donkerbruine	 kern	 en	 binnenoppervlak.	 Grof	 schervengruis	 en	 vegetale	
magering.	Typologie:	bodemtype	Van	Den	Broeke	A4:	hoekige	overgang	van	het	standvlak	naar	de	wand. 	38
V21.	 Pot	met	 licht	 opgedrukte	 bodem.	Handgevormd	 aardewerk.	 Bodem	 en	 deel	 van	 de	wand.	 Geïmpregneerd	 en	
deels	aangevuld	met	gips	ter	versterking.	Wanddikte	tussen	14	en	19	mm.	Diameter	van	de	bodem	20	cm.	Zacht.	Ruw	










Wanddikte	 3,5	mm.	 Zacht.	 Glad.	Oranjebruine	 kern	 en	
oppervlak.	Regelma2g	verspreid	zeer	fijn	zand.		
Datering:	Romeins.		
V8.2.	 Brokje	 handgevormd	 aardewerk.	 Zacht.	
Roodbruin.	Zeer	grof	schervengruis,	rounded.		
spoor	88:	V13	







Wandfragmentje	 van	 dunwandig	 beige	 aardewerk.	 H	 1,3	 cm.	 Wanddikte	 4	 mm.	 Binnen-	 en	 buitenoppervlak	 mat	















Terra	 sigillata.	 Twee	 afgeschilferde	 wandfragmentjes.	 Zacht,	 krijtach2g.	 Glad.	 Rode	 kern	 en	 oppervlak.	 Glanzende	









slechte	 bewaring:	 het	 oppervlak	 schilfert	 af.	 In	 blok	
gelicht	 en	 vrijgemaakt	 uit	 het	 zand	 na	 het	 drogen	
omwille	van	de	slechte	bewaringstoestand.	De	scherven	
werden	 licht	 geïmpregneerd	 voor	 het	 tekenen.	
Wanddikte	6,5	mm.	Randdikte	16	mm.	Diameter	van	de	









Zacht.	Mat.	 Rode	 kern	 en	 oppervlak.	Dicht	 fijn	 zand	 (sporadisch	medium),	 subrounded	 tot	 subangular,	wit	 tot	 licht	
grijs.	Romeins.	







Op	 het	 hoger	 gelegen	 noordelijk	 deel	 van	 het	 terrein	 werden	 sporen	 gevonden	 van	 twee	 construc2es	 met	
wandgreppel:	structuren	1	en	2.	Door	het	verschil	 in	grooVe	tussen	beide	gebouwen	hebben	wij	mogelijk	te	maken	
met	 een	 hoofdgebouw	 en	 een	 bijgebouw.	 De	 afwezigheid	 van	 zware	 staanders	 in	 het	 grootste	 gebouw,	 doet	
vermoeden	dat	de	dragende	delen	op	ligbalken	in	de	wanden	stonden.	In	het	midden	van	de	lange	zijde	bevonden	zich	
twee	 ingangspar2jen	tegenover	elkaar,	die	zowel	naar	binnen	als	naar	buiten	uitgebouwd	waren.	Zij	verdeelden	het	
gebouw	 in	 twee	delen,	mogelijk	met	 een	woon-	 en	 een	 stalgedeelte.	Handgevormd	en	 gedraaid	 aardewerk	 komen	
naast	elkaar	voor.	Dit	wijst	op	een	datering	in	de	eerste	of	vroege	tweede	eeuw	n.	Chr.	Een	klein	fragmentje	gebronsd	
aardewerk	dat	net	ten	zuiden	van	het	gebouw	werd	gevonden	lijkt	dit	te	beves2gen.	
Ten	 zuiden	 van	 deze	 vroege	 kern	 werden	 twee	 gebouwen	 aangetroffen	 die	 tot	 een	 geheel	 andere	 bouwtradi2e	




verdiepte	 stalgedeelte	 aanwezig	 in	 deze	 gebouwen.	 Daarvan	 is	 niets	 teruggevonden	 bij	 structuur	 4,	 die	 ook	 geen	






























Het	 onderzoek	 van	 inheemse	 boerderijen	 uit	 de	 ijzer2jd	 en	 de	 Romeinse	 periode	 op	 de	 Antwerpse	 zandgronden	
leverde	 reeds	 heel	 wat	 vindplaatsen	 op. 	 Zij	 kenmerken	 zich	 door	 een	 clustering	 van	 meerdere	 hoofdgebouwen,	47
omgeven	door	bijgebouwen	en	waterpuVen.	De	uitgekozen	ves2gingsplaatsen	lijken	meerdere	genera2es	in	gebruik	te	
zijn	gebleven.	De	site	van	Heist-op-den-Berg	'Werfsesteenweg'	kent	een	duidelijke	evolu2e	met	meerdere	bouwfasen	









het	 systeem	ononderbroken	 kon	worden	 toegepast.	 Twee	 sporenclusters	werden	daarbij	 ontdekt	 en	 een	 opgraving	
aanbevolen.	Toch	werden	niet	alle	sporen	op	een	juiste	manier	geïnterpreteerd.	Door	de	geringe	oppervlakte	van	de	
proefsleuven	werd	de	hoek	van	de	standgreppel	van	een	woning	aanzien	als	een	natuurlijk	spoor,	meer	bepaald	een	
gang	 van	 een	 knaagdier.	 Eén	 grotere	 kuil	 waarvan	 de	 vulling	 sterk	 door	 de	 plaatselijke	 waterhuishouding	 was	
gedegenereerd,	 werd	 geïnterpreteerd	 als	 een	 menselijke	 vergraving	 waarin	 post-deposi2onieel	 pedogene2sche	
processen	hadden	plaatsgevonden.	Achteraf	bleek	dit	één	van	de	staanders	te	zijn	van	een	Romeins	woonstalhuis.	
Voor	 de	 Romeinse	 woonstalhoeven	 is	 de	 opsporing	 deels	 aan	 het	 toeval	 gebonden.	 Van	 de	 grote	 kuilen	 van	 de	
staanders	 werd	 slechts	 één	 paalkuil	 aangesneden	 bij	 het	 vooronderzoek.	 Vermoedelijk	 liepen	 de	 sporen	 van	 deze	
huizen	ook	voort	op	het	belendende	perceel	dat	in	een	tweede	fase	werd	onderzocht.	Hier	werd	echter	geen	enkele	
kuil	van	een	woonstalhuis	aangesneden.	
Na	 het	 verwerken	 van	 de	 resultaten	 van	 de	 opgraving	 blijkt	 er	 een	 chronologisch	 verband	 te	 bestaan	 tussen	 de	
Romeinse	woonstalhuizen	die	vrijwel	geen	vondsten	opleverden,	en	de	schervenconcentra2e	die	gevonden	werd	in	de	
nagezakte	 laag	van	een	spoor	dat	bij	het	vooronderzoek	als	een	depressie	werd	geïnterpreteerd.	 In	het	 licht	van	de	
opgravingsresultaten	 kan	 niet	 worden	 uitgesloten	 dat	 het	 ging	 om	 een	 stuk	 van	 een	 erfgracht	 en	 niet	 om	 een	
depressie.	 De	 hoge	 grondwaterstand	 liet	 bij	 het	 vooronderzoek	 niet	 toe	 om	 het	 spoor	 op	 volledige	 diepte	 te	
Fig.	 42	 Situering	 van	 structuur	 4	 en	 5	 uit	 de	 opgraving	 ten	 opzichte	 van	 het	 2jdens	 het	 vooronderzoek	 als	 depressie	
geïnterpreteerde	spoor	dat	mogelijk	een	erfgreppel	uit	de	Romeinse	2jd	is.
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maken	 werden	 houtskoolstalen	 en	 bulkmonsters	 verzameld	 die	 aan	 een	 waardering	 werden	 onderworpen.	 Zoals	









































Structuren	 1	 en	 2	 daarentegen	 konden	 niet	worden	 gedateerd	 aan	 de	 hand	 van	 het	 gebouwtype.	Op	 basis	 van	 de	
plaVegrond	kunnen	zij	 in	de	eerste	of	 tweede	eeuw	n.	Chr.	worden	geplaatst,	maar	door	het	vrijwel	ontbreken	van	
diepere	 s2jlen	 laten	 deze	 construc2es	 weinig	 sporen	 na	 in	 de	 bodem	 en	 is	 het	 type	 zeldzaam.	 Het	 schaarse	
vondstmateriaal	duidt	op	een	datering	in	de	eerste	of	vroege	tweede	eeuw	n.	Chr.,	maar	een	beves2ging	hiervan	door	
houtskooldatering	zou	deze	hypothese	kunnen	versterken.	
Het	dikwandig	handgevormd	aardewerk	uit	 structuur	3	en	kuil	 S148,	kan	slechts	algemeen	gedateerd	worden	 in	de	
ijzer2jd,	maar	het	komt	ook	nog	voor	 in	de	Romeinse	periode.	Structuur	3	overlapt	gedeeltelijk	met	 structuur	4	en	
heeE	 bovendien	 een	 andere	 oriënta2e.	 Een	 datering	 na	 het	 midden	 van	 de	 tweede	 eeuw	 n.	 Chr.	 kan	 daardoor	
uitgesloten	worden.	De	bodemvormen	van	het	aardewerk	in	kuil	KU148	kennen	hun	hoogtepunt	in	de	het	begin	van	
de	 late	 ijzer2jd.	 Dit	 stoelt	 echter	 op	 een	 studie	 uit	 Nederland.	 Over	 de	 regionale	 aarkdewerkevolu2e	 ontbreken	
synthese	werken.	Datering	van	het	houtskool	uit	 kuil	KU148	 is	daarom	zinvol.	 Er	werd	geen	houtskool	aangetroffen	




en	 één	 van	 S148	 (indien	 voorhanden	 na	 het	 zeven	 van	 de	 bulkmonsters).	 Op2oneel	 werd	 voorgesteld	 één	
houtskoolstaal	te	dateren	van	structuur	4	en	één	van	structuur	5.	
9.4	Advies	
Vermits	 de	 ingezamelde	 houtskool	 bestaat	 uit	 stalen	 verzameld	 in	 de	 standgreppels	 en	 paalsporen,	 maar	 niet	
aoms2g	 is	van	 in	 situ	 verbranding	of	verkoolde	pakkeVen	die	werden	gedumpt	 in	kuilen	of	 silo’s	 is	het	niet	uit	 te	
sluiten	 dat	 de	 houtskool	 secundair,	 onder	 meer	 door	 bioturba2e	 in	 de	 sporen	 terecht	 kwam.	 Op	 basis	 daarvan	
adviseerde	Onroerend	Erfgoed	geen	verder	natuurwetenschappelijk	onderzoek	uit	te	voeren.	
9.5	PotenSeel	toekomsSg	onderzoek	



































































verbeterd.	 Deze	 aanrijking	 is	 allicht	 niet	 gebeurd	 met	 heideplaggen,	 maar	 met	 rijker	 materiaal	 zoals	 stal-	 en/of	
stadsmest	en	huiselijk	afval.	Deze	aanrijking	 is	 rela2ef	recent	 te	dateren	van	de	 late	middeleeuwen	tot	de	moderne	
2jd.	







De	 site	 is	 als	 een	 landelijke	 site	 te	 omschrijven,	 met	 sporen	 van	 houtbouw	 en	 afvalkuilen.	 Het	 gaat	 om	 een	
meerperioden	nederzeong	waarbij	de	schaars	gevonden	consump2egoederen	en	de	bouwtechniek	typisch	zijn	voor	









In	 welke	 mate	 is	 de	 bewaringstoestand	 van	 de	 vindplaats	 aangetast	 en	 welke	 processen	 zijn	 hiervoor	
verantwoordelijk?	 Zijn	 er	 verschillen	 in	 bewaringstoestand	 tussen	 of	 binnen	 de	 onderscheiden	 landschappelijke/
topografische	eenheden	en	waaruit	bestaan	deze	verschillen?	
Er	 waren	 heel	 wat	 sporen	 van	 bioturba2e,	 in	 het	 hoger	 gelegen	 deel	 van	 het	 perceel	 in	 het	 bijzonder	 van	
regenwormen	en	mollen.	Deze	zorgen	voor	een	homogenisering	van	de	bodem.	Deze	dieren	blijven	ac2ef	in	de	delen	
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die	niet	 verzadigd	 zijn	met	water.	Regenwormen	en	mollen	 zullen	pas	belangrijk	 zijn	 geweest	 eens	de	bodem	door	
menselijke	ac2e	sterk	verrijkt	werd	met	organisch	materiaal,	dus	rela2ef	recent.	
Door	de	stagna2e	van	het	water	in	de	bodem,	ontwikkelen	bomen	slechts	een	oppervlakkig	wortelstelsel.	Hierdoor	zijn	
zij	 gevoelig	 voor	windval,	 en	 in	 het	 bijzonder	wanneer	 de	 bodem	 verzadigd	 is	met	water.	 In	 de	 profielen	 en	 in	 de	
horizontale	coupes	op	het	terrein	waren	er	dergelijke	sporen	te	zien.	Windval	van	bomen	draagt	ook	bij	tot	bioturba2e	
van	de	bodem,	en	deze	bioturba2e	heeE	plaats	gehad	over	een	zeer	lange	termijn.	




Wat	 is	 de	 landschappelijke	 ontwikkeling	 van	 het	 plangebied	 en	 welke	 paleolandschappelijke	 processen	 zijn	 van	
invloed	geweest	op	de	menselijke	acSviteiten	voor,	Sjdens	en	na	de	verschillende	vastgestelde	fasen	van	gebruik?	






bestuderen.	De	vondst	van	een	 spieker	doet	besluiten	dat	er	 in	de	omgeving	aan	 landbouw	werd	gedaan,	mogelijk	
vanaf	 de	 late	 ijzer2jd.	 Ook	 de	 Romeinse	 hoeves	 met	 een	 woon-	 en	 een	 stalgedeelte	 zijn	 typisch	 voor	 gemengde	
landbouw.	
Hoe	 past	 de	 vindplaats	 binnen	 het	 regionale	 landschap	 uit	 deze	 specifieke	 periode?	 Zijn	 deze	 vergelijkbaar	met	
andere	 soortgelijke	 vindplaatsen	 uit	 eenzelfde	 periode	 of	 wijzen	 de	 resultaten	 op	 een	 specifieke	 funcSe	 of	
specifieke	omstandigheden	binnen	de	nederze`ng?	
De	 vindplaats	 is	 vergelijkbaar	 met	 andere	 inheemse	 boerderijen	 uit	 de	 ijzer2jd	 en	 de	 Romeinse	 periode	 op	 de	
Antwerpse	 zandgronden.	 Zij	 kenmerken	 zich	 door	 een	 clustering	 van	 meerdere	 hoofdgebouwen,	 omgeven	 door	
bijgebouwen	en	waterpuVen.	De	uitgekozen	ves2gingsplaatsen	lijken	meerdere	genera2es	in	gebruik	te	zijn	gebleven.	
De	site	van	Heist-op-den-Berg	'Werfsesteenweg'	kent	een	duidelijke	evolu2e	met	meerdere	bouwfasen	en	wijkt	hierin	
niet	 af.	 Het	 ontbreken	 van	 erfgreppels	 en	waterpuVen	wijst	 erop	 dat	 de	 onderzochte	 zone	 deel	 uitmaakt	 van	 een	
grotere	vindplaats,	waarvan	de	grenzen	nog	niet	gekend	zijn.	Sommige	van	de	boerderijen	lijken	zich	te	ontwikkelen	
uit	ijzer2jderven.	Of	dit	ook	in	Heist	het	geval	was	blijE	nog	een	open	vraag	
Zijn	 er	 historische/toponymische	 aanknopingspunten	 (gegevens	 over	 verdwenen	 gehucht/dorpskern	 met	 kapel/
kerk?)	
Er	zijn	2jdens	het	onderzoek	geen	aanknopingspunten	aan	het	licht	gekomen	die	extra	informa2e	aanleveren	over	de	
historische	 achtergrond	 van	 de	 site.	 Op	 geen	 enkele	 van	 de	 geraadpleegde	 kaarten	 worden	 in	 de	 buurt	 van	 het	













typisch	 zijn	 voor	 elke	 periode.	 Van	 de	 eerste	 periode	 in	 de	 late	 ijzer2jd	 bleef	 enkel	 een	 spieker	 en	 een	 afvalkuil	
bewaard.	Van	de	tweede	peridoe	in	de	eerste	of	begin	tweede	eeuw	zijn	twee	gebouwen	met	standgreppel	bewaard	




Bij	 de	opgraving	werden	bewoningssporen	aangetroffen	die	behoren	 tot	 ten	minste	drie	perioden.	 Er	werden	geen	
sporen	van	erfinrich2ng	gevonden.	Het	is	niet	uitgesloten	dat	een	'depressie',	aangesneden	bij	het	vooronderzoek	ten	
oosten	van	het	onderzoeksgebied,	een	deel	is	van	het	tracé	van	een	erfscheiding.	
In	 hoeverre	 kunnen	 er	 gebouwplacegronden	 worden	 herkend	 en	 kunnen	 er	 uitspraken	 worden	 gedaan	 met	
betrekking	tot	de	typen	placegronden	en	funcSonele	en	construcSeve	aspecten	van	de	gebouwen?	Is	er	sprake	van	
herstelfasen?	Zijn	er	aanwijzingen	voor	interne	organisaSe	binnen	de	gebouwen?	
Structuur	 4	 uit	 de	 peridoe	 na	 het	 midden	 van	 de	 tweede	 eeuw,	 kan	 worden	 geïnterpreteerd	 als	 een	





van	 de	middenstaanders	 werd	 vervangen.	 Verder	 zijn	 er	 geen	 aanwijzingen	 voor	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 potstal	
alhoewel	deze	gebouwen	in	principe	woonstalhuizen	zijn.		
De	gebouwen	met	wandgreppel,	structuur	1	en	2	uit	de	eerste	of	vroege	tweede	eeuw,	zijn	markant	omwille	van	het	
ontbreken	 van	 zware	 s2jlen	 in	de	middenas	 van	 structuur	2	en	 in	de	wanden	van	 structuren	1	en	2.	 Structuur	2	 is	
voorzien	 van	 normale	 ingangspar2jen	 in	 het	 midden	 van	 de	 lange	 wand	 die	 zowel	 naar	 binnen-	 als	 naar	 buiten	
uitspringen.	Op	die	manier	zorgen	zij	voor	een	tweedeling	van	het	gebouw,	mogelijk	met	een	woon-	en	stalgedeelte.	









Welke	 typologische	 ontwikkeling	 maakte	 het	 aardewerk	 door	 in	 de	 aangetroffen	 fasen?	 In	 hoeverre	 zijn	
(chrono)typologieën	 met	 betrekking	 tot	 aardewerk	 en	 andere	 materiaalcategorieën	 uit	 aangrenzende	 regio's	
toepasbaar?	Welke	overeenkomsten	en	welke	verschillen	zijn	aanwijsbaar?	
Voor	 het	 ijzer2jdaardewerk	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 typologie	 van	 het	 aardewerk	 voor	 Nederland.	 De	
vondstcategorieën	 zijn	 dezelfde,	 maar	 het	 is	 mogelijk	 dat	 regionaal	 verschillen	 optreden	 in	 verband	 met	 de	
populariteit	 en	 het	 voortleven	 van	 bepaalde	 vormen	 en	 technieken.	 Dat	 geeE	 het	 belang	 aan	 van	 de	 datering	 van	
goede	 contexten	 in	 de	 regio.	 Alleen	 op	 die	manier	 kan	 ook	 in	 de	 regio's	 in	 Vlaanderen,	 waaronder	 de	 Antwerpse	






aangetroffen.	 Ook	 bij	 het	 restaureren	 van	 de	 pot	 V12	 die	 in	 bulk	 was	 ingezameld,	 werd	 goed	 houtskoolmonster	
gevonden	 in	 de	 vulling	 die	 onder	 de	 omgekeerde	 pot	 was	 gelegen	 en	 die	 niet	 aan	 bioturba2e	 onderhevig	 was.	
Ongetwijfeld	 is	 dit	 staal	 interessant	 om	 in	 een	 toekoms2g	 onderzoeksprogramma	 het	 voorkomen	 van	 besmeten	
aardewerk	 in	 deze	 regio	 fijn	 te	 stellen	 en	 de	 het	 vraagstuk	 over	 de	 con2nuïteit	 van	 de	 ijzer2jd	 naar	 de	 Romeinse	
periode	op	te	lossen.	




































dak	 via	 het	 dakgebinte	 wordt	 opgevangen	 kunnen	 deze	 worden	 toegeschreven	 aan	 het	 Alphen-Ekeren	 huistype	
waarbij	de	binnenruimte	vergroot	werd	door	het	vervangen	van	één	van	de	middenstaanders	door	twee	zware	s2jlen	
in	de	zijwanden	.	Deze	meer	open	variant	van	een	dergelijk	gebouw	komt	in	de	provincie	Antwerpen	voor	vanaf	het	
midden	 van	 de	 tweede	 eeuw	 n.	 Chr.	 Bij	 de	 andere	 gebouwen	werden	 nauwelijks	 sporen	 van	 dragende	 elementen	
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Ap1 0-20 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural classes); Black 
10YR 2/1 (moist), not sticky, not plastic and very friable moist; 
moderate medium sub-angular blocky structure to coarse; common 
fine roots; few to common tubular and interstitial pores and common 
earthworm galleries, boundary abrupt and smooth
Terric, Loamic
Ap2 20-30 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural classes); Yellowish 
gray 2.5Y 4/1 (moist) with Dull yellowish brown mottles 10YR4/3 
(moist); not sticky, not plastic and loose; weak sub-angular blocky 
structure; very few or no roots; common tubular and interstitial pores 
and earthworm galleries; whitish washed out fine sand as marks of 
spading; boundary abrupt and smooth to locally wavy
Terric, Loamic
Ap3 30-50 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural classes); Dark 
brown 10YR3/3 (moist) with mottles Brown 10YR 4/4 (moist), not 
sticky, not plastic and loose; no to very weak sub-angular blocky 
structure; no roots; few tubular and interstitial pores and few 
earthworm galleries; small pieces of bricks (<5 cm) and charcoal, 
boundary abrupt and wavy
Terric, Loamic
Bg1 50-75 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural classes); Grayish 
olive 5Y 5/3 (moist), with Bright brown mottles 7.5YR 5/6 (moist) not 
sticky, not plastic and loose; no to very weak sub-angular blocky 





Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural classes); Yellowish 
brown 2.5Y 5/4 (moist), and Olive yellow 5 Y 6/3 (moist) with 
prominent Bright brown mottles 7.5 YR 5/6 (moist) not sticky, not 
























Ap 0-25 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); Brownish black 2.5Y 3/2 (moist), not sticky, not 
plastic and very friable moist; moderate medium sub-
angular blocky structure; common fine roots; few to 
common tubular and interstitial pores and common 
earthworm galleries, boundary abrupt and wavy to irregular
Mollic/Umbric, Loamic
AB 25-45 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); Brown 7.5Y 4/4 (moist) with Yellowish brown 
mottles 2.5Y 5/3 (moist); not sticky, not plastic and loose; 
weak sub-angular blocky structure; very few or no roots; 
common tubular and interstitial pores and common 
earthworm galleries; boundary abrupt and wavy
Stagnic, Loamic
Bg1 45-60 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); Brown 10YR 4/4 (moist) with Grayish olive 
mottles 5YR5/3, not sticky, not plastic and loose; no to very 
weak sub-angular blocky structure; no roots; very few 
tubular and interstitial pores, boundary gradual and wavy
Stagnic, Loamic
Bg2 60-90 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); Olive gray 10 Y5/2 (moist) with Grayish brown 
7.5YR 5/2 (moist), and Brown mottles 10YR 4/6 (moist); 
not sticky, not plastic and loose; no structure/massive; no 
roots, nor pores; boundary abrupt, irregular and broken by 
relict of ice and frost wedges
Stagnic properties
Cg 90-110 Sandy Loam in FAO classes (S in Belgian textural 
classes); Reddish brown 5YR 4/8 (moist), and Olive 5Y 5/4 
(moist) mottles; not sticky, not plastic and loose; no 
structure; no roots; abrupt and smooth boundary
Stagnic properties
2Cg > 110 Sandy clay in FAO classes (E in Belgian textural classes; 
Dark olive gray 5GY 3/1 (moist) with small brown mottles 
7.5YR 4/4 (moist); augering revealed that the reduced 
olive part is only about 20-30 cm thick with underlying 














































































































































Profiel referen)epunt X Y Z mV
P1NS R1 173590,15 196118,01 18,99 19,23
R2 173590,68 196118,89 18,98
P4SN R3 173560,14 196031,35 18,53 18,87
R4 173559,25 196031,84 18,52
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1 S1 3 1 1 28-­‐11-­‐13 paalkuil nazak	  of	  
uitloging
rond 42 zand lemig ma9g 1SN 12 42 diffuus
1 S71 3 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling 26 zand lemig ma9g 1SN 22 26 ma9g
2 S2 3 1 1 28-­‐11-­‐13 paalkuil kuilvulling rond 46 zand lemig ma9g 2SN 22 46 scherp
2 S72 3 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim 24 zand lemig diffuus 2SN 25 24 diffuus
3 S3 3 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 46 zand lemig ma9g 3SN 22 21 ma9g
3 S11 3 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling rond 22 zand lemig ma9g 11WE 14 22 ma9g
3 S74 3 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig diffuus 3SN 26 21
3 S76 3 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 3SN 28 46 diffuus
3 S79 3 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig ma9g 11WE 18 ma9g
4 S4 1 1 03-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 16 zand lemig ma9g 4WE 10 16 diffuus
5 S5 3 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 32 zand lemig ma9g 5SN 28 23 diffuus
5 S73 3 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig diffuus 5SN 33 23 diffuus
5 S75 3 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig diffuus 5SN 38 32 ma9g
6 S6 1 1 03-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 26 zand lemig ma9g 6WE 20 26 diffuus
8 S8 1 1 03-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 17 zand lemig ma9g 8WE 10 17 diffuus
9 S9 1 1 11-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 18 zand lemig ma9g 8WE 8 18 diffuus
10 S10 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 18 zand lemig ma9g 10WE 16 18 diffuus
12 S12 1 1 03-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 22 zand lemig ma9g 12WE 10 22 ma9g
13 S13 1 1 28-­‐11-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 80 63 zand lemig ma9g 13SN
14 S14 1 1 11-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 27 28 zand lemig ma9g 14SN 16 34 ma9g
15 S15 1 1 29-­‐11-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 147 69 zand lemig scherp 15SN 19 140 ma9g
15 S190 1 1 20-­‐11-­‐14 kuil kuil zand lemig 15SN 19 ma9g
16 S16 1 1 28-­‐11-­‐13 kuil kuil rond 24 zand lemig scherp 16NS 8 scherp
17 S17 1 1 03-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 26 zand lemig scherp 17WE 18 26 scherp

















vlekken hoeveelheid	  1 frac3e	  1 vulling	  1 hoeveelheid	  
2
frac3e	  2 vulling	  2 opmerking vondst monster
heterogeen licht wit grijs geel ma9g spikkels ijzeroer
heterogeen licht grijs gevlekt weinig spikkels houtskool 8
heterogeen licht wit grijs beige weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer Boven	  S72
heterogeen licht grijs ma9g spikkels houtskool weinig spikkels verbrand	  leem Iets	  donkerder	  dan	  S2.	  
homogeen licht wit grijs weinig spikkels houtskool S74,	  S76
homogeen licht wit grijs zeer	  weing spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer S79
heterogeen grijs onder	  S3
heterogeen licht grijs bruin oranje
licht grijs groene	  oxida9e	  onderaan:	  
glauconiet	  ?	  
homogeen licht wit grijs weinig spikkels ijzeroer onderaan	  groene	  reduc9e
homogeen licht wit grijs weinig spikkels ijzeroer onderaan	  restant	  van	  kern	  ?	  
S73,	  S75
heterogeen licht wit grijs weinig spikkels ijzeroer weinig spikkels houtskool onder	  S5
licht grijs bruin S5	  
op	  foto	  met	  uitsprong.	  Weg	  bij	  
schaven	  <	  recht	  omhoog
homogeen licht wit grijs weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer 9 9
homogeen licht wit grijs weinig spikkels ijzeroer zeer	  weing spikkels verbrand	  leem
homogeen licht wit grijs weinig spikkels ijzeroer zeer	  weing spikkels verbrand	  leem
homogeen licht wit grijs zeer	  weing spikkels houtskool weinig spikkels ijzeroer V001	  bij	  schaven	  vlak 1
homogeen licht bruin grijs zeer	  weing spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer onder	  oxida9e	  groen	  
(glauconiet	  ?)
homogeen licht grijs bruin weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer
groter	  dan	  in	  
vlak	  
aangeduid
homogeen licht bruin grijs weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer wit	  met	  grijze	  vlekken	  
S188
190 homogeen licht bruin geel wit weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer geaderd	  
groene	  oxida9e:	  glauconiet	  ?	  
S190
14
heterogeen donker grijs groen
heterogeen licht grijs wit proefsleuf	  S35
homogeen licht wit grijs weinig spikkels verbrand	  
leem
weinig spikkels houtskool 10
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19 S19 4 1 1 29-­‐11-­‐13 paalkuil kuilvulling onregelma
9g
141 64 zand lemig scherp 19NS 46 135 ma9g
19 S24 4 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil nazak rond 47 25 zand lemig ma9g 19NS 20 34
19 S186 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 19NS 70 ma9g
19 S187 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 19NS 48 ma9g
19 S184 4 1 1 11-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 19NS 58 20
19 S185 4 1 1 11-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 19NS 60
20 S20 4 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil nazak ovaal 57 50 zand lemig ma9g 20NS 35 100 ma9g
20 S77 4 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling laag zand lemig ma9g 20NS 58 117 ma9g
20 S78 4 1 2 03-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling laag zand lemig ma9g 20NS 90
20 S181 4 1 1 03-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 20NS ma9g
21 S21 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 60 50 zand lemig ma9g 21SN
22 S22 4 1 1 28-­‐11-­‐13 wandgreppel greppelvulling langwerpig 634 16 zand lemig ma9g 22AB 6 10 diffuus
22CD 12 15
22EF 12
23 S23 1 1 28-­‐11-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 38 zand lemig diffuus 23SN 28 38 ma9g
25 S25 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 24 zand lemig ma9g 25WE 8 24 diffuus
26 S26 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 26 25 zand lemig ma9g 27WE 7 diffuus
27 S27 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk onregelma
9g
50 50 zand lemig ma9g 27WE
10
diffuus




31 21 zand lemig scherp 28WE 10 30 scherp
29 S29 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 400 175 zand lemig ma9g
30 S30 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk	  ? rond 23 23 zand lemig diffuus 30WE 16 23 diffuus
31 S31 1 1 28-­‐11-­‐13 kuil kuil rond 20 zand lemig ma9g 32NS 17 ma9g
32 S32 1 1 28-­‐11-­‐13 kuil kuil rond 18 zand lemig ma9g 32NS 13 ma9g
33 S33 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk? rond 24 zand lemig 33WE 20 diffuus
34 S34 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 23 zand lemig ma9g 34WE 20 diffuus
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187 homogeen licht bruin grijs reeds	  coupe	  in	  proefsleuf,	  
S24,S186,S187,S185
16
184 heterogeen licht wit grijs bruin weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer paalkern	  in	  S19.	  Reeds	  coupe	  
in	  proefsleuf
heterogeen donker grijs wit
186 heterogeen licht bruin grijs licht-­‐	  en	  
donkergr
ijs
185 heterogeen donker grijs
185 homogeen licht grijs
groter	  in	  
coupe	  dan	  in	  
vlak
181 homogeen licht bruin grijs ma9g spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer S77,	  S181	  
S78
78 heterogeen licht wit grijs weinig spikkels houtskool 	  S20
homogeen licht blauw grijs gereduce
erd
Bij	  het	  achteruitze[en	  van	  de	  
coupe	  bereikte	  de	  diepte	  van	  
S78	  -­‐90	  cm.	  De	  interpreta9e	  
verandert	  niet.
77 heterogeen grijs lichtgrijs
homogeen licht grijs
totale	  diepte	  
onder	  S1002	  is	  
11	  cm
homogeen licht grijs weinig spikkels houtskool ma9g spikkels ijzeroer
heterogeen licht wit grijs oranje
heterogeen licht bruin grijs weinig spikkels houtskool na	  het	  couperen	  eerder	  als	  
natuurlijk	  geïnterpreteerd
3 7
heterogeen licht wit grijs ma9g spikkels ijzeroer kleur	  //	  S1,	  S2,	  S21,	  S23
heterogeen licht wit grijs ma9g spikkels ijzeroer kleur	  //	  S1,	  S2,	  S21,	  S23
homogeen bruin Recent.	  Spitspoor?
heterogeen wit grijs grijs V004	  
Boomval
4
heterogeen licht grijs bruin paalkuil	  ?	  blauwgrijze	  reduc9e
heterogeen licht grijs bruin proefsleuf	  S38
heterogeen licht grijs bruin proefsleuf	  S39
heterogeen licht grijs bruin ma9g spikkels ijzeroer











vlekken hoeveelheid	  1 frac3e	  1 vulling	  1 hoeveelheid	  
2
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35 S35 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 30 zand lemig ma9g 35WE 9 diffuus
36 S36 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk afgerond 215 90 zand lemig ma9g 36WE
25
diffuus
37 S37 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 26 zand lemig ma9g 37SN 18 26 diffuus
38 S38 2 1 1 29-­‐11-­‐13 paalkuil kuilvulling rond 28 28 zand lemig diffuus 38SN 18 28 diffuus













41 S7 1 1 1 02-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim 13 zand lemig ma9g 41WE 16 13 diffuus
41 S41 1 1 1 29-­‐11-­‐13 paalkuil kuilvulling vijcoekig 35 zand lemig ma9g 41WE 19 34 diffuus
42 S42 1 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rechthoeki
g
zand lemig ma9g 42CD 33 42 ma9g
42AB 33 96
43 S43 2 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 35 25 zand lemig diffuus 39WE 9 25 diffuus
44 S44 1 1 02-­‐12-­‐13 paalkuil nazak rond 28 zand lemig diffuus 44WE 8 20 diffuus
44 S65 1 1 02-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 44WE 20 28 ma9g
44 S66 1 1 02-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig diffuus 44WE 20
45 S45 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 20 19 zand lemig ma9g 40WE 26 16 ma9g
46 S46 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rechthoeki
g
24 15 zand lemig ma9g 46SN 16 24 ma9g
47 S47 1 1 29-­‐11-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 15 zand lemig diffuus 47NS diffuus
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heterogeen licht grijs bruin ma9g spikkels ijzeroer
heterogeen wit geel grijs ma9g spikkels ijzeroer 1/4	  gecoupeerd	  
grijsblauwe	  reduc9e
homogeen licht grijs bruin mogelijk	  paalkuil	  ?
homogeen licht grijs bruin purpergrijs
heterogeen licht grijs bruin coupe	  39-­‐69-­‐43WE	  
coupe	  39	  HG,	  Ih,	  EF,	  JI,	  KL	  	  
allemaal	  blad	  12
3








41 heterogeen grijs bruin donkerbr
uin
G heterogeen licht grijs bruin geel	  en	  
grijs
weinig spikkels verbrand	  
leem
8




homogeen licht bruin grijs
homogeen licht bruin beige S65,	  S66
licht grijs laag	  in	  S44	  
en	  S66
geel grijs laag	  S44	  
vulling	  van	  de	  kuil
heterogeen licht grijs bruin wit blauwgrijs	  gereceduceerd
heterogeen licht grijs bruin











vlekken hoeveelheid	  1 frac3e	  1 vulling	  1 hoeveelheid	  
2
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48 S48 1 1 29-­‐11-­‐13 paalkuil paalkuil rond 14 zand lemig ma9g 48WE 23 14 ma9g
49 S49 1 1 29-­‐11-­‐13 paalkuil paalkuil rond 14 zand lemig ma9g 49WE 24 14 ma9g
50 S50 1 1 02-­‐12-­‐13 spitspoor spitspoor ovaal zand lemig diffuus P5WE 57 diffuus






52 S52 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 22 zand lemig diffuus 52NS 12 diffuus
53 S53 2 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 40 35 zand lemig diffuus 53NS 22 35 ma9g
54 S54 1 1 29-­‐11-­‐13 kuil kuilvulling rechthoeki
g
47 zand lemig diffuus 54WE 26 47 diffuus
55 S55 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 30 20 zand lemig ma9g 55EW 10 diffuus
56 S56 1 1 02-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 22 22 zand lemig ma9g 56WE 16 22 ma9g
57 S57 1 1 29-­‐11-­‐13 gracht grachtvulling lineair 26 zand lemig ma9g 57AB 6 26 scherp
57CD 6 23
57WP 3 27
58 S58 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 30 10 zand lemig ma9g 58NS 6 34 diffuus
59 S59 1 1 1 29-­‐11-­‐13 kuil kuilvulling rechthoeki
g
36 zand lemig ma9g 59NS 8 34 diffuus
60 S60 1 1 1 29-­‐11-­‐13 kuil kuilvulling rond 20 zand lemig ma9g 59NS 10 20 diffuus
61 S61 1 1 03-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 23 zand lemig ma9g 61NS 15 23 ma9g
62 S62 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 24 zand lemig ma9g 62WE 6 24 diffuus
63 S63 1 1 29-­‐11-­‐13 kuil kuilvulling rond 15 15 zand lemig ma9g 63SN 12 15 diffuus
64 S64 1 1 29-­‐11-­‐13 kuil kuilvulling rond 18 zand lemig ma9g 64WE 12 18 diffuus
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homogeen licht grijs purpergrijs
homogeen licht grijs purpergrijs,	  	  
wi[e	  vlekken	  in	  coupe
13	  cm	  diep	  
onder	  Ap
grijs gevlekt onderdeel	  verstoorde	  
plaggenlaag
6
80 heterogeen donker bruin wit weinig brokjes baksteen weinig brokjes sintel V007 7
20
totale	  diepte	  
10	  cm	  onder	  
heterogeen licht grijs geel
homogeen licht grijs bruin blauwgrijs	  gereduceerd
heterogeen licht grijs bruin geel purpergrijs
homogeen zwart grijs humeus
grijs Blauwgrijs	  gereduceerd
licht grijs bruin ma9g spikkels houtskool
het	  spoor	  is	  in	  
coupe	  iets	  
langer	  dan	  in	  
het	  vlak	  was	  
opgetekend
homogeen licht grijs bruin
homogeen licht grijs bruin purpergrijs
licht grijs bruin purpergrijs
licht grijs bruin weinig spikkels houtskool weinig spikkels verbrand	  leem
homogeen licht grijs bruin
heterogeen licht bruin grijs oranje ma9g spikkels ijzeroer purpergrijs 1
heterogeen licht grijs bruin beige purpergrijs.	  Diepe	  uitloging	  
onder	  het	  spoor.	  Mogelijk	  zijn	  
de	  uitgeloogde	  natuurlijke	  
vlekken	  in	  het	  vlak	  ook	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67 S67 1 1 02-­‐12-­‐13 verstoring coupe	  
proefsleuf
zand lemig scherp
68 S68 1 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rechthoeki
g
22 15 zand lemig ma9g 68WE 6 22 ma9g
69 S69 2 1 1 02-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 25 25 zand lemig diffuus 39WE 14 25 ma9g
70 S70 1 1 03-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 22 zand lemig diffuus 70SN
80 S80 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rechthoeki
g
245 105 zand lemig scherp 80NS 16 240 ma9g
80 S189 1 1 09-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling zand lemig 80NS 52 ma9g
81 S81 2 1 1 04-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 26 zand lemig ma9g 81SN 10 26 ma9g
81 S149 2 1 1 06-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling rond ma9g 81SN 14 34 diffuus
82 S82 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling afgerond 28 28 zand lemig diffuus 82SN 10 24 ma9g
83 S83 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 26 26 zand lemig scherp 83WE 14 27 ma9g
84 S84 1 1 1 04-­‐12-­‐13 wandgreppel greppelvulling lineair 500 11 zand lemig ma9g 84 4 16 ma9g
89SN 7
84	  PW 6
85 S85 1 1 04-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 35 23 zand lemig ma9g 85NS diffuus
86 S86 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 14 14 zand lemig ma9g 86WE 17 14 ma9g
87 S87 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 16 16 zand lemig diffuus 86WE ma9g
88 S88 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 62 23 zand lemig ma9g 90NS 20 62 ma9g
89 S89 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 58 25 zand lemig ma9g 89SN 7 ma9g
90 S90 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 82 27 zand lemig diffuus 90NS 21 ma9g
91 S91 1 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 34 zand lemig diffuus 91WE 22 34 ma9g
91 S156 1 1 1 12-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil 40 zand lemig diffuus 91WE 32 40 ma9g
92 S92 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond zand lemig diffuus 91WE 18 10 ma9g
93 S93 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 103 52 zand lemig ma9g 93NS 9 80 diffuus
93AB 9 72
93 S183 1 1 1 09-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling zand lemig lichter	  naar	  
onder	  toe
93NS 23 diffuus
94 S94 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 17 17 zand lemig diffuus 94SN 12 20 diffuus
95 S95 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 16 16 zand lemig diffuus 94SN 8 16 diffuus


























heterogeen licht grijs bruin wit




heterogeen licht grijs bruin
189 homogeen donker bruin ma9g brokjes houtskool S51	  doorsnijdt	  de	  kuil,	   17
18
heterogeen donker grijs bruin
heterogeen grijs grijs oranje weinig spikkels houtskool s149
heterogeen grijs bruin bruin weinig spikkels ijzeroer
homogeen donker bruin grijs weinig spikkels houtskool kleur	  van	  de	  oude	  akkerlaag	  
(plaggenrestant	  ?)
heterogeen grijs bruin grijs weinig spikkels ijzeroer
heterogeen bruin grijs grijs
heterogeen licht grijs bruin beige weinig spikkels ijzeroer blauwgrijs	  gereduceerd
heterogeen bruin grijs beige
heterogeen grijs bruin beige weinig spikkels houtskool weinig spikkels verbrand	  leem V013 13
heterogeen grijs bruin beige weinig spikkels houtskool
heterogeen grijs bruin beige veel spikkels ijzeroer
156 heterogeen licht bruin grijs wit weinig spikkels houtskool weinig spikkels verbrand	  leem coupe	  zie	  proefsleuf	  
S156
12
heterogeen bruin geel natuurlijk?
heterogeen licht bruin grijs wit zie	  coupe	  proefsleuf
heterogeen licht bruin grijs beige ingangspar9j	  
vooronderzoek	  S10:	  
gladwandig	  handgevormd
heterogeen wit grijs geel
heterogeen licht bruin grijs beige ingangspar9j
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96 S96 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 56 20 zand lemig ma9g 98SN 8 40 ma9g
97 S97 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuil ovaal 38 17 zand lemig ma9g 97SN 8 38 diffuus





99 S99 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 24 24 zand lemig diffuus 99EW 20 12 ma9g
99 S151 1 1 06-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil 32 zand lemig ma9g 99EW 24 32 ma9g
100 S100 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 20 zand lemig diffuus 100WE
101 S101 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 14 14 zand lemig ma9g 101EW 5 14 ma9g
102 S102 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 60 28 zand lemig ma9g 102EW 12 42 diffuus
103 S103 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 14 14 zand lemig ma9g 103EW 21 14 diffuus
104 S104 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim afgerond 18 zand lemig ma9g 104SN 28 18 diffuus
104 S182 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling hoekig 24 zand lemig ma9g 104SN 26 24 ma9g
105 S105 1 1 1 05-­‐12-­‐13 wandgreppel greppelvulling lineair 140 11 zand lemig diffuus 106SN 8 diffuus
105WE 8
106 S106 1 1 1 05-­‐12-­‐13 wandgreppel greppelvulling langwerpig 54 23 zand lemig diffuus 106SN 9 diffuus
107 S107 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk onregelma
9g
260 114 zand lemig ma9g 105WE
108 S108 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 29 29 zand lemig diffuus 108WE 8 29 ma9g
109 S109 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling afgerond 74 60 zand lemig ma9g 109EW 60 74 ma9g
109 S157 1 1 12-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim 24 zand lemig donkerder	  naar	  
onder	  toe
diffuus 109EW 52 24 ma9g
110 S110 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 19 zand lemig ma9g 110WE 24 12 ma9g
110 S150 1 1 06-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling 26 zand lemig ma9g 110WE 24 26 ma9g
111 S111 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling rond 20 zand lemig ma9g 111EW 15 20 ma9g
111 S158 1 1 06-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 14 zand lemig ma9g 111EW 14 14 diffuus
112 S112 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 14 zand lemig ma9g 155SN 9 14 ma9g
113 S113 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 33 32 zand lemig diffuus 113WE
114 S114 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 24 zand lemig diffuus 114WE
115 S115 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 13 zand lemig diffuus 115WE 12 15 ma9g
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heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels ijzeroer
heterogeen bruin grijs beige weinig spikkels ijzeroer
heterogeen licht grijs bruin beige weinig spikkels ijzeroer coupes	  98-­‐86SN,	  98WE,	  98CD,	  
98	  AE
151 heterogeen grijs bruin beige weinig spikkels ijzeroer onderaan	  blauwgrijs	  
gereduceerd
heterogeen licht bruin grijs wit
heterogeen licht bruin beige
heterogeen licht grijs bruin beige grijsblauw	  gereduceerd
heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels ijzeroer
homogeen licht grijs bruin weinig spikkels ijzeroer
182 licht grijs bruin bruin ma9g spikkels ijzeroer




107 heterogeen licht bruin grijs bruin
geen	  verschil	  
met	  105
heterogeen bruin grijs bruin weinig spikkels ijzeroer
heterogeen licht beige bruingrijs veel spikkels houtskool
heterogeen licht grijs bruin beige weinig spikkels ijzeroer
heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels ijzeroer blauwgrijs	  gereduceerd	  
S157
157 licht grijs bruin
150 heterogeen bruin grijs beige weinig spikkels ijzeroer 	  
heterogeen licht bruin geel wit
heterogeen licht grijs bruin ma9g brokjes ijzeroer S158
158 heterogeen licht grijs beige
heterogeen licht grijs bruin beige weinig spikkels ijzeroer
heterogeen licht grijs bruin beige ma9g brokjes ijzeroer
heterogeen licht bruin grijs beige ma9g spikkels ijzeroer
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116 S116 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 15 zand lemig ma9g 120SN 20 15 ma9g
117 S117 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 16 zand lemig ma9g 120SN 14 16 ma9g
118 S118 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 18 18 zand lemig ma9g 119WE 23 18 diffuus
119 S119 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 16 zand lemig diffuus 119WE 16 16 diffuus
120 S120 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling rond 26 zand lemig diffuus 120SN 20 26 diffuus
120 S159 1 1 12-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 20 zand lemig diffuus 120SN 20 20 diffuus
121 S121 1 1 05-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk rond 5 zand lemig diffuus 121NS
122 S122 2 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling langwerpig 70 14 zand lemig diffuus 122SN 10 73 diffuus
123 S123 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 15 zand lemig diffuus 123WE 14 15 ma9g
123 S152 1 1 04-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil 24 zand lemig ma9g 123WE 20 25 ma9g
124 S124 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 19 zand lemig ma9g 124NS 3 19 diffuus
125 S125 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 20 zand lemig ma9g 125NS 4 20 ma9g
126 S126 4 1 1 05-­‐12-­‐13 wandgreppel greppelvulling lineair 240 12 zand lemig diffuus 126WE 6 diffuus
127 S127 4 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling rechthoeki
g
113 48 zand lemig 127WE 68 116
127 S167 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil nazak zand lemig diffuus 127WE 22 36 ma9g
127 S168 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 127WE 88 ma9g
127 S169 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 127WE 90 scherp
127 S170 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand kleiig scherp 127WE 90
127 S171 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim klei zandig 127WE scherp
127 S188 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 127WE 68 ma9g
128 S128 5 1 1 04-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling 120 zand lemig 128NS 52 ma9g
128 S140 5 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil nazak rond 40 zand lemig 128NS 28 ma9g
128 S141 5 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim klei zandig 128NS 58 141 ma9g
128 S142 5 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig blauwgrijs	  naar	  
onder	  toe
128NS scherp
128 S143 5 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 128NS 54 ma9g
128 S144 5 1 1 05-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand kleiig ma9g 128NS ma9g
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heterogeen licht bruin grijs bruin weinig spikkels houtskool
heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels houtskool
heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels houtskool
licht bruin grijs wit/
beige
heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels houtskool S159
120 heterogeen licht bruin grijs beige
heterogeen licht grijs bruin beige proefsleuf	  S7
heterogeen licht bruin grijs beige weinig spikkels ijzeroer
152 homogeen licht bruin grijs weinig spikkels houtskool S152
heterogeen licht bruin grijs wit
heterogeen licht wit grijs weinig spikkels houtskool
heterogeen licht wit grijs veel spikkels ijzeroer
heterogeen licht wit grijs veel spikkels ijzeroer
168 licht wit grijs witgrijs	  
tot	  groen
De	  lijn	  tussen	  S127	  en	  168	  is	  
een	  natuurlijk	  fenomeen	  in	  
verband	  met	  de	  watertafel.
11
188 homogeen licht bruin geel beige
169 heterogeen licht grijs witgrijs 21













zwart	  humeus	  lijntje	  van	  de	  
paalcontour
23
170 heterogeen licht grijs groen
142 heterogeen licht bruin grijs wit S140,	  S141,S142,S143,S144
144 homogeen licht wit bruin bruin




143 heterogeen licht bruin geel wit
G heterogeen licht bruin geel wit
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129 S129 5 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling 130 zand lemig scherp 162DC ma9g
162AB
129 S163 5 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 162DC 76 scherp
162AB
129 S164 5 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling zand lemig 162AB 80 scherp
162DC
129 S165 5 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 162DC 76 ma9g
162AB
130 S130 4 1 1 12-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling 122 zand lemig ma9g 130WE 50 130 diffuus
130 S174 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 48 zand lemig ma9g 130WE 52 48 diffuus
130 S175 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 130WE 80 24
130 S176 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil zand lemig 130WE 80
131 S131 1 1 06-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk zand lemig P4EW 6 diffuus
148WE 5
132 S132 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling 10 zand lemig ma9g 132WE 9 20 ma9g
133 S133 1 1 04-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal ma9g 133NS
134 S134 1 1 04-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal ma9g 134CD
135 S135 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling onregelma
9g
zand lemig ma9g 135NS 38 144 scherp
135 S145 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling onregelma
9g	  
afgerond
172 zand lemig 135NS 44 172 ma9g
135 S146 1 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling zand lemig 135NS 58 ma9g
135 S147 1 04-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling zand lemig 135NS 36 ma9g
136 S136 4 1 1 04-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil onregelma
9g
140 zand lemig 136WE 56 140 ma9g
136 S177 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim rond 38 zand lemig ma9g 136WE 56 ma9g
136 S178 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil natuurlijk zand lemig 136WE
136 S179 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 136WE 97
136 S180 4 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil zand lemig 136WE 98 scherp
137 S137 1 1 04-­‐12-­‐13 gracht greppelvulling lineair zand lemig 137AB 5 20 ma9g
137CD 8 20
138 S138 1 1 12-­‐12-­‐13 natuurlijk natuurlijk ovaal 20 zand lemig diffuus 138WE
139 S139 1 1 1 05-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling ovaal 25 zand lemig ma9g 106SN 8 26 ma9g
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163 heterogeen licht bruin geel wit 129-­‐162	  CD
164 heterogeen licht grijs wit
heterogeen licht grijs donkergr
ijs
164 heterogeen donker grijs
176 heterogeen licht bruin geel wit
175 homogeen licht bruin
130 heterogeen licht grijs
heterogeen licht grijs
heterogeen licht grijs bruin wit
dubbel	  zo	  
groot	  als	  in	  
vlak
homogeen licht grijs veel spikkels ijzeroer
145 homogeen licht grijs wit weinig spikkels houtskool 11
147 heterogeen donker grijs witgrijs
heterogeen donker grijs witgrijs roestvlekke
n
146 homogeen donker grijs dun	  bandje
180 heterogeen licht bruin geel S177,S178,S179,S180
179 homogeen licht wit bruin 13
heterogeen donker grijs natuurlijke	  reduc9egrens
136 heterogeen donker grijs
homogeen licht grijs reduc9e
coupe	  137CD
heterogeen grijs proefsleuf	  S6
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148 S148 1 1,	  2 12-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling onregelma
9g
90 80 zand lemig 148WE 6 72 diffuus
148 S161 1 1 12-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling zand lemig 148WE 26 ma9g
153 S153 1 1 04-­‐12-­‐13 paalkuil kuilvulling 20 zand lemig 102EW 19 20 diffuus
153 S154 1 1 04-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim 16 zand lemig ma9g 102EW 18 14 diffuus
155 S155 1 1 12-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 15 zand lemig 155SN 19 ma9g
160 S160 1 1 12-­‐12-­‐13 kuil kuilvulling rond 16 zand lemig ma9g 160WE 15 16 ma9g
162 S162 5 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalkuil 144 zand lemig 162DC ma9g
162AB 67 170
162 S166 5 1 1 09-­‐12-­‐13 paalkuil paalschim zand lemig 162DC 64 46 ma9g
162AB 52 92
172 S172 1 1 09-­‐12-­‐13 laag laag zand lemig P6NS ma9g
173 S173 1 1 09-­‐12-­‐13 laag laag zand lemig P6NS duidelijk
1000 S1000 1 03-­‐12-­‐13 laag laag zand lemig P1
P4EW
1001 S1001 1 03-­‐12-­‐13 laag laag zand lemig P1 vaag
P4EW
P5WE




1003 S1003 1 03-­‐12-­‐13 laag laag zand lemig P1 scherp
P5WE
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131 heterogeen licht bruin grijs weinig spikkels houtskool 12 19
21 24
23
161 heterogeen licht bruin geel wit weinig spikkels houtskool 22 20
heterogeen licht bruin grijs wit S154
153 heterogeen licht grijs bruin beige
heterogeen licht grijs bruin beige
heterogeen licht grijs bruin
129,	  164 heterogeen licht bruin geel wit
165 homogeen licht bruin geel wit 14 15
15 16
19







heterogeen bruin geel bruin vermenging	  van	  huidige	  
akkerlaag	  met	  oude	  akkerlaag	  
en	  de	  B	  horizont
heterogeen licht grijs wit geel ijzervlekken B-­‐horizont
heterogeen licht bruin grijs oude	  akkerlaag
22 heterogeen donker bruin grijs huidige	  akkerlaag
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Vondst aantal rang	  
nummer
werkput vlak complex struc	  
tuur
spoor datum coupe coupe	  
datum
tekening materiaalcategorie methode diepte beschrijving datering
V1 1 1 1 1 10 10 28-­‐11-­‐13 10WE 03-­‐12-­‐13 27 keramiek schaven Brokje.	  Zacht.	  Bruinrood.	  Ma?g	  grof	  
schervengruis	  en	  medium	  zand,	  subrounded.	  
V2 2 1 1 1 28-­‐11-­‐13 keramiek schaven VL1 Handgevormd	  aardewerk.	  Wandscherf.	  Tussen	  
16	  en	  13	  mm.	  Zacht.	  Ruw	  buitenoppervlak.	  
Donkergrijze	  kern	  en	  binnenoppervlak.	  
Oranjerood	  buitenoppervlak.	  Besmeten	  
oppervlak.	  Veel	  vegetale	  magering	  met	  grove	  
herkenbare	  plantenafdrukken.	  Schervengruis.	  
2 Bodemfragment.	  Zacht.	  Mat.	  Bruingrijze	  kern,	  
donkergrijs	  oppervlak.	  Zand.	  
V3 1 1 1 25 25 28-­‐11-­‐13 25WE 03-­‐12-­‐13 57 houtskool schaven VL1 aanvankelijk	  geïden?ficeerd	  als	  splinter	  keramiek
V4 1 1 1 1 29 29 29-­‐11-­‐13 keramiek schaven VL1 Handgevormd	  aardewerk.	  Wandscherf.	  
Wanddikte	  9,5	  mm.	  Zacht.	  Ruw.	  Grijze	  kern	  en	  
binnenoppervlak,	  geelbruin	  buitenoppervlak.	  
Besmeten	  buitenoppervlak.	  Zeer	  grof	  
schervengruis,	  vegetale	  magering.	  
V5 1 1 1 1 29-­‐11-­‐13 keramiek schaven VL1 Gedraaid	  aardewerk.	  Randscherf.	  Randdikte	  10,7	  
mm.	  Wanddikte	  6,5	  mm.	  Randdiameter	  21,8	  cm.	  
Zacht.	  Mat.	  Rode	  kern	  en	  oppervlak.	  Dicht	  fijn	  
zand	  (sporadisch	  medium),	  subrounded	  tot	  
subangular,	  wit	  tot	  licht	  grijs.	  
V6 1 1 1 50 50 29-­‐11-­‐13 P5WE 05-­‐12-­‐13 63 bouwkeramiek schaven VL1 baksteen






V8 2 1 1 1 41 1 41 02-­‐12-­‐13 41WE 02-­‐12-­‐13 1 keramiek coupe VL1	  -­‐12	  
cm
Bekerfragment?.	  Gedraaid	  aardewerk.	  
Wandscherf.	  Wanddikte	  3,5	  mm.	  Zacht.	  Glad.	  
Oranjebruine	  kern	  en	  oppervlak.	  Regelma?g	  
verspreid	  zeer	  fijn	  zand.	  	  
Datering:	  Romeins.	  
Romeins
2 Handgevormd	  aardewerk.	  Brokje.	  Zacht.	  
Roodbruin.	  Zeer	  grof	  schervengruis,	  rounded.	  
V9 1 1 1 1 6 6 03-­‐12-­‐13 6WE 03-­‐12-­‐13 25 keramiek coupe Handgevormd	  aardewerk.	  Afgeschilferde	  
wandscherf.	  Zacht.	  Bladerig.	  Donkerbruin.	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V10 1 1 1 1 17 17 03-­‐12-­‐13 17WE 03-­‐12-­‐13 32 keramiek coupe VL1	  -­‐10	  
cm
Handgevormd	  aardewerk.	  Wandscherf.	  
Wanddikte	  6,2	  mm.	  Zacht.	  Bruinzwarte	  kern	  en	  
oppervlak.	  Onregelma?g	  verspreid	  fijn	  zand.	  
Ma?g	  fijn	  schervengruis.	  
V11 1 1 1 1 127 4 127 04-­‐12-­‐13 127WE 09-­‐12-­‐13 96 keramiek schaven VL1 Handgevormd	  aardewerk.	  Wandscherf.	  
Wanddikte	  8,5	  mm.	  Zacht.	  Ruw	  buitenoppervlak.	  
Oranjerode	  kern	  en	  oppervlak.	  Besmeten	  
buitenoppervlak.	  Onregelma?g	  verspreid	  fijn	  
zand.	  Vegetale	  magering.	  
V12 1 1 1 1 148 148 04-­‐12-­‐13 148WE 06-­‐12-­‐13 116 keramiek schaven VL1 Handgevormd	  aardewerk.	  Bodem	  en	  deel	  van	  de	  
wand.	  Geïmpregneerd	  en	  deels	  aangevuld	  ter	  
versterking.	  Wanddikte	  tussen	  14	  en	  19	  mm.	  
Diameter	  van	  de	  bodem	  12,4	  cm.	  Zacht.	  Ruw	  
buitenoppervlak.	  Donkerbruine	  kern	  en	  
binnenoppervlak,	  bruinrood	  buitenoppervlak.	  
Besmeten	  buitenoppervlak.	  Grof	  schervengruis,	  
vegetale	  magering.	  	  
Vormkenmerken:	  vlakke	  bodem.	  
V13 1 1 1 1 88 1 88 06-­‐12-­‐13 90NS 06-­‐12-­‐13 93 keramiek coupe Handgevormd	  aardewerk.	  Afgeschilferd	  
wandfragment.	  Zacht.	  Donkerbruine	  kern.	  Grof	  
tot	  zeer	  grof	  schervengruis,	  vegetale	  magering.	  
V14 2 1 1 162 5 166 09-­‐12-­‐13 162DC 09-­‐12-­‐13 95 keramiek coupe VL1	  -­‐30	  
cm
Gedraaid	  aardewerk.	  Twee	  afgeschilferde	  
wandfragmenten.	  Zacht,	  krijtach?g.	  Glad.	  Rode	  
kern	  en	  oppervlak.	  Glanzende	  donkerrode	  
coa?ng.	  Verspreide	  fijne	  kalkinclusies.	  	  
Parallellen:	  terra	  sigillata.	  
162AB 09-­‐12-­‐13 97
V15 1 1 1 1 162 5 166 09-­‐12-­‐13 162DC 09-­‐12-­‐13 95 keramiek uithalen VL1	  -­‐10	  
cm
Gedraaid	  aardewerk.	  Wandfragment.	  Wanddikte	  
6,3	  cm.	  Hard.	  Schurend.	  Geelrode	  kern,	  
bruinrood	  oppervlak.	  Dicht	  fijn	  zand.	  
162AB 09-­‐12-­‐13 97
V16 1 1 1 1 19 4 19 11-­‐12-­‐13 19NS 11-­‐12-­‐13 71 keramiek uithalen VL1	  -­‐10	  
cm
Handgevormd	  aardewerk.	  2	  brokjes.	  Zacht.	  
Donkerbruin.	  Schervengruis.	  
V17 1 1 1 80 80 11-­‐12-­‐13 80NS 11-­‐12-­‐13 73 steen coupe VL1	  -­‐2 leisteen
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V19 1 1 1 1 162 5 166 11-­‐12-­‐13 162DC 09-­‐12-­‐13 95 keramiek uithalen VL1	  -­‐50	  
cm
Gedraaid	  aardewerk.	  Twee	  randscherven.	  Zeer	  
slechte	  bewaring:	  oppervlak	  schilfert	  af.	  
Vrijgemaakt	  uit	  het	  zand	  na	  het	  drogen	  omwille	  
van	  slechte	  bewaringstoestand.	  Geïmpregneerd	  
voor	  het	  tekenen.	  Wanddikte	  6,5	  mm.	  Randdikte	  
16	  mm.	  Diameter	  van	  de	  rand	  29	  cm.	  Zacht.	  Mat.	  
Rode	  kern	  en	  geelrood	  oppervlak.	  Dicht	  fijn	  tot	  
medium	  zand.	  	  




V20 3 1 1 51 51 04-­‐12-­‐13 51AB 03-­‐12-­‐13 12 keramiek uithalen 1	  pijpensteel,	  1	  faience,	  1	  rood	  aardewerk	  met	  








V21 1 1 1 2 148 148 06-­‐12-­‐13 148WE 06-­‐12-­‐13 116 keramiek schaven VL2 Handgevormd	  aardewerk.	  Bodem	  en	  deel	  van	  de	  
wand.	  Geïmpregneerd	  en	  deels	  aangevuld	  ter	  
versterking.	  Wanddikte	  tussen	  14	  en	  19	  mm.	  
Diameter	  van	  de	  bodem	  20	  cm.	  Zacht.	  Ruw	  
buitenoppervlak.	  Donker	  grijsbruine	  kern,	  
geelbruin	  tot	  donkergrijs	  binnenoppervlak,	  
geelrood	  tot	  geelbruin	  buitenoppervlak.	  
Besmeten	  buitenoppervlak.	  Grof	  schervengruis,	  
vegetale	  magering.	  	  
Vormkenmerken:	  licht	  opgedeukte	  bodem.	  
V22 1 1 1 2 148 161 06-­‐12-­‐13 148WE 06-­‐12-­‐13 116 keramiek coupe onderaa
n	  in	  S161
Handgevormd	  aardewerk.	  Wandscherf.	  
Wanddikte	  9,5	  tot	  7,2	  mm.	  Zacht.	  Glad.	  
Donkergrijze	  kern	  en	  oppervlak.	  Gladdingslijnen	  
op	  het	  buiten-­‐	  en	  binnenoppervlak.	  Ma?g	  grof	  
keramiekgruis.	  Schaars	  vegetale	  magering;	  
weining	  poreus.	  	  
Parallellen:	  pasta	  en	  gladding	  als	  keramiek	  in	  
Marnetradi?e	  uit	  Kon?ch	  KOGR15	  V27.1.	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Monster Materiaalcategorie Spoor Werkput Vlak Complex Structuur Methode Coupe Diepte Datum Naam Beoordeling Beschrijving Blad Tekening
1 houtskool 63 1 1 63 uithalen 63SN -­‐10 02-­‐12-­‐2013 JDB Zuiver	  staal.	  Minder	  goede	  locaHe. houtskoolstaal	  van	  een	  geïsoleerd	  
paalspoortje	  ten	  westen	  van	  
structuur	  1,	  bijna	  tegen	  de	  
putwand.	  
11 6
2 houtskool 69 1 1 69 2 coupe 39WE -­‐10 02-­‐12-­‐2013 GB Zuiver	  staal.	  Goede	  locaHe houtskoolstaal	  uit	  een	  kuiltje	  op	  
het	  tracé	  van	  de	  greppel	  van	  de	  
zuidwand	  van	  structuur	  2.
12 38
3 houtskool 39 1 1 39 2 coupe 39AB -­‐7 02-­‐12-­‐2013 JDB Minder	  zuiver	  staal.	  Goede	  
locaHe.
houtskool	  uit	  de	  greppel	  van	  de	  
zuidwand	  van	  structuur	  2.	  Veel	  
ijzerinfiltraHe.
12 39
4 houtskool 42 1 1 42 1 uithalen 42AB -­‐12 02-­‐12-­‐2013 JDB Goed	  staal.	  Goede	  locaHe. houtskool	  uit	  een	  kuil	  die	  
gelijkHjdig	  of	  jonger	  is	  dan	  de	  
noordelijke	  greppel	  van	  structuur	  
1.	  Lichte	  ijzerinfiltraHe.
12 58
5 houtskool 40 1 1 40 1 uithalen -­‐5 02-­‐12-­‐2013 MA Goed	  staal.	  Goede	  locaHe houtskool	  uit	  de	  greppel	  van	  de	  
westelijke	  wand	  van	  structuur	  1.	  
Lichte	  ijzerinfiltraHe.
8
6 bot 42 1 1 42 1 uithalen 42AB -­‐12 02-­‐12-­‐2013 JDB Bot	  uit	  een	  kuil	  die	  gelijkHjdig	  of	  
jonger	  is	  dan	  de	  noordelijke	  
greppel	  van	  structuur	  1
8,	  12 58
7 houtskool 25 1 1 25 coupe 25WE -­‐3 03-­‐12-­‐2013 GB Klein	  staal.	  Minder	  goede	  locaHe. Houtskool	  uit	  (natuurlijk)	  spoor	  
ten	  noorden	  van	  structuur	  4
8,	  12 57
8 houtskool 71 1 1 1 3 coupe 1SN -­‐18 03-­‐12-­‐2013 GB Klein	  staal.	  Zeer	  goede	  locaHe. Houtskool	  uit	  paalkern	  van	  
structuur	  3
11 21
9 houtskool 6 1 1 6 uithalen 6WE -­‐9 03-­‐12-­‐2013 MA Minder	  zuiver.	  Mindere	  locaHe Paalkuil	  vlak	  bij	  de	  noordwestpaal	  
van	  structuur	  3	  (keramiek	  erbij).	  
Brokkelig,	  veel	  ijzerinfiltraHe
11 25
10 houtskool 40 1 1 40 1 uithalen -­‐4 03-­‐12-­‐2013 JDB Goed	  staal.	  Goede	  locaHe Houtskool	  uit	  de	  greppel	  van	  de	  
noordelijke	  wand	  van	  structuur	  1.	  
Zeer	  mooi	  in	  de	  vulling	  tussen	  S42	  
en	  coupe	  40EF
8
11 houtskool 135 1 1 135 uithalen 135NS -­‐20 05-­‐12-­‐2013 JDB Zeer	  goed	  staal.	  Goede	  locaHe Houtskool	  uit	  de	  vulling	  van	  
paalkuil	  135	  van	  structuur	  6
13 64
12 houtskool 91 1 1 91 1 uithalen 91WE -­‐16 06-­‐12-­‐2013 JDB Klein	  staal.	  Goede	  locaHe Houtskool	  uit	  de	  paalkern	  van	  een	  
paal	  binnen	  in	  structuur	  1	  bij	  de	  
zuidelijke	  ingang
14 87
13 houtskool 177 1 1 136 4 uithalen 136WE -­‐40 09-­‐12-­‐2013 JDB Groot	  staal.	  Goede	  locaHe. Houtskool	  uit	  de	  bovenste	  hel`	  
van	  de	  paalkern	  ter	  hoogte	  van	  de	  
noordwand	  van	  structuur	  4.	  Lichte	  
ijzerinfiltraHe.
13 70
14 houtskool 15 1 1 uithalen 15SN -­‐12 11-­‐12-­‐2013 JDB Goed	  staal.	  Minder	  goede	  locaHe Houtskool	  uit	  geïsoleerde	  ondiepe	  
kuil	  ten	  zuiden	  van	  structuur	  4
13 74
15 houtskool 166 1 1 162 5 uithalen 162DC-­‐50	  tot	  -­‐60 11-­‐12-­‐2013 JDB Goed	  staal.	  Goede	  locaHe	  (beter	  
dan	  16)
Houtskool	  uit	  een	  paalkern	  van	  
structuur	  5
14 95
16 houtskool 166 1 1 162 5 uithalen 162DC-­‐20	  tot	  -­‐50 11-­‐12-­‐2013 JDB Goed	  staal.	  Goede	  locaHe	  (minder	  
goed	  dan	  15)
Houtskool	  uit	  een	  paalkern	  van	  
structuur	  5
14 95
17 aarde 144 1 128 5 zeven	  1	  mm 128NS -­‐55 05-­‐12-­‐2013 JDB Geen	  macroresten	  (enkel	  verpapt	  
hout)
13 65
18 aarde 141 1 128 5 zeven	  1	  mm 128NS 05-­‐12-­‐2013 JDB Geen	  macroresten	  (enkel	  verpapt	  
hout)
13 65
19 aarde 148 1 148 zeven	  1	  mm 148WE 06-­‐12-­‐2013 JDB Houtskool	  bruikbaar	  voor	  
datering.	  Geen	  andere	  
macroresten
15 116
20 aarde 161 1 148 zeven	  1	  mm 148WE 09-­‐12-­‐2013 JDB Geen	  macroresten 15 116
21 aarde 168 1 127 4 zeven	  1	  mm 127WE 09-­‐12-­‐2013 JDB Geen	  macroresten 14 96
22 aarde 170 1 127 4 zeven	  1	  mm 127WE 09-­‐12-­‐2013 JDB Geen	  macroresten	  (enkel	  verpapt	  
hout)
14 96
23 aarde 171 1 127 4 zeven	  1	  mm 127WE 09-­‐12-­‐2013 JDB Geen	  macroresten	  (enkel	  verpapt	  
hout)
14 96
24 houtskool 148 1 1 148 02-­‐11-­‐2015 JDB Houtskoolbrokje	  bij	  het	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foto datum aard doel werk
put




HEWE13	  001 28-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  002 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  003 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  004 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  005 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  006 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  007 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  008 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  009 28-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  010 28-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  011 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  012 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  013 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  014 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  015 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  016 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  017 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  018 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  019 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  020 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  021 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  022 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  023 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  024 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  025 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  026 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  027 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  028 28-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  029 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  030 28-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  031 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  032 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB







HEWE13	  034 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  035 29-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  036 29-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  037 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  038 29-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  039 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  040 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  041 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  042 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  043 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  044 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  045 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  046 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  047 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  048 29-­‐11-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  049 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  050 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  051 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  052 29-­‐11-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  053 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  054 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  055 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  056 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  057 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  058 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  059 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  060 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  061 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  062 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  063 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  064 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  065 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  066 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  067 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
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HEWE13	  068 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  069 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  070 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  071 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  072 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  073 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  074 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  075 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  076 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  077 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  078 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  079 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  080 04-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  081 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  082 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  083 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  084 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  085 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  086 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  087 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  088 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  089 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  090 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  091 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  092 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  093 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  094 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  095 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  096 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  097 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  098 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  099 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  100 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  101 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
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HEWE13	  102 04-­‐12-­‐2013 deeloverzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  103 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  104 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  105 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  106 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  107 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  108 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  109 11-­‐12-­‐2013 overzicht werkput 1 1 JDB
HEWE13	  110 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 1 JDB
HEWE13	  111 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 1 JDB
HEWE13	  112 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 1 JDB
HEWE13	  113 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 2 JDB
HEWE13	  114 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 2 JDB
HEWE13	  115 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 2 JDB
HEWE13	  116 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 3 JDB
HEWE13	  117 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 4 JDB
HEWE13	  118 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 4 JDB
HEWE13	  119 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 5 JDB
HEWE13	  120 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 5 JDB
HEWE13	  121 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 8,9 JDB
HEWE13	  122 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 8,9 JDB
HEWE13	  123 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 10 JDB
HEWE13	  124 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 10 JDB
HEWE13	  125 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 11 JDB
HEWE13	  126 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 11 JDB
HEWE13	  127 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 12 JDB
HEWE13	  128 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 12 JDB
HEWE13	  129 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 13,14 JDB
HEWE13	  130 11-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 13,14 JDB
HEWE13	  131 11-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 13,14 JDB
HEWE13	  132 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 13 JDB
HEWE13	  133 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 13 JDB
HEWE13	  134 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 14 JDB
HEWE13	  135 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 14 JDB
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HEWE13	  136 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 15 JDB
HEWE13	  137 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 15 JDB
HEWE13	  138 11-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 15 JDB
HEWE13	  139 11-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 15 JDB
HEWE13	  140 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 16 JDB
HEWE13	  141 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 16 JDB
HEWE13	  142 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 17 JDB
HEWE13	  143 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 18 JDB
HEWE13	  144 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 18 JDB
HEWE13	  145 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 19 JDB
HEWE13	  146 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 19 JDB
HEWE13	  147 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 20 JDB
HEWE13	  148 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 20 JDB
HEWE13	  149 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 21 JDB
HEWE13	  150 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 21 JDB
HEWE13	  151 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 21 JDB
HEWE13	  152 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  153 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  154 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  155 03-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  156 03-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  157 03-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  158 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  159 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  160 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  161 03-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  162 03-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 22 JDB
HEWE13	  163 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 23 JDB
HEWE13	  164 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 23 JDB
HEWE13	  165 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 23 JDB
HEWE13	  166 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 24 JDB
HEWE13	  167 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 24 JDB
HEWE13	  168 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 25 JDB
HEWE13	  169 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 25 JDB
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HEWE13	  170 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 26,27 JDB
HEWE13	  171 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 26,27 JDB
HEWE13	  172 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 28 JDB
HEWE13	  173 28-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 28 JDB
HEWE13	  174 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 29 JDB
HEWE13	  175 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 29 JDB
HEWE13	  176 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 30 JDB
HEWE13	  177 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 30 JDB
HEWE13	  178 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 31,32 JDB
HEWE13	  179 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 31,32 JDB
HEWE13	  180 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 33 JDB
HEWE13	  181 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 33 JDB
HEWE13	  182 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 34 JDB
HEWE13	  183 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 34 JDB
HEWE13	  184 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 35 JDB
HEWE13	  185 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 35 JDB
HEWE13	  186 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 36 JDB
HEWE13	  187 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 36 JDB
HEWE13	  188 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 37 JDB
HEWE13	  189 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 37 JDB
HEWE13	  190 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 38 JDB
HEWE13	  191 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 38 JDB
HEWE13	  192 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 39 JDB
HEWE13	  193 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 39 JDB
HEWE13	  194 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 39 JDB
HEWE13	  195 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 39 JDB
HEWE13	  196 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 39 JDB
HEWE13	  197 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 40 JDB
HEWE13	  198 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 40 JDB
HEWE13	  199 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 40 JDB
HEWE13	  200 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 40 JDB
HEWE13	  201 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 40 JDB
HEWE13	  202 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 41,47 JDB
HEWE13	  203 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 41,47 JDB
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HEWE13	  204 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 41 JDB
HEWE13	  205 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 41 JDB
HEWE13	  206 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 42 JDB
HEWE13	  207 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 42 JDB
HEWE13	  208 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 43 JDB
HEWE13	  209 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 43 JDB
HEWE13	  210 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 44 JDB
HEWE13	  211 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 44 JDB
HEWE13	  212 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 45 JDB
HEWE13	  213 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 45 JDB
HEWE13	  214 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 46 JDB
HEWE13	  215 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 46 JDB
HEWE13	  216 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 47 JDB
HEWE13	  217 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 47 JDB
HEWE13	  218 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 48 JDB
HEWE13	  219 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 48 JDB
HEWE13	  220 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 49 JDB
HEWE13	  221 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 49 JDB
HEWE13	  222 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 50 JDB
HEWE13	  223 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 50 JDB
HEWE13	  224 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 50 JDB
HEWE13	  225 05-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 50 JDB
HEWE13	  226 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 51 JDB
HEWE13	  227 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 51 JDB
HEWE13	  228 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 51 JDB
HEWE13	  229 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 51 JDB
HEWE13	  230 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 51 JDB
HEWE13	  231 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 52 JDB
HEWE13	  232 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 52 JDB
HEWE13	  233 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 53 JDB
HEWE13	  234 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 53 JDB
HEWE13	  235 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 54 JDB
HEWE13	  236 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 54 JDB
HEWE13	  237 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 55 JDB
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HEWE13	  238 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 55 JDB
HEWE13	  239 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 56 JDB
HEWE13	  240 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 56 JDB
HEWE13	  241 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 57 JDB
HEWE13	  242 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 57 JDB
HEWE13	  243 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 58 JDB
HEWE13	  244 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 58 JDB
HEWE13	  245 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 59 JDB
HEWE13	  246 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 60 JDB
HEWE13	  247 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 61 JDB
HEWE13	  248 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 61 JDB
HEWE13	  249 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 61 JDB
HEWE13	  250 05-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 62 JDB
HEWE13	  251 05-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 62 JDB
HEWE13	  252 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 63 JDB
HEWE13	  253 29-­‐11-­‐2013 vlak spoor 1 1 64 JDB
HEWE13	  254 02-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 68 JDB
HEWE13	  255 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 70 JDB
HEWE13	  256 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 70 JDB
HEWE13	  257 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 70 JDB
HEWE13	  258 03-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 70 JDB
HEWE13	  259 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 80 JDB
HEWE13	  260 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 80 JDB
HEWE13	  261 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 80 JDB
HEWE13	  262 04-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 80 JDB
HEWE13	  263 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 81 JDB
HEWE13	  264 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 81 JDB
HEWE13	  265 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 82 JDB
HEWE13	  266 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 82 JDB
HEWE13	  267 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 83 JDB
HEWE13	  268 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 83 JDB
HEWE13	  269 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 84 JDB
HEWE13	  270 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 84 JDB
HEWE13	  271 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 84 JDB
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HEWE13	  272 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 85 JDB
HEWE13	  273 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 85 JDB
HEWE13	  274 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 86,87 JDB
HEWE13	  275 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 86,87 JDB
HEWE13	  276 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 88,89 JDB
HEWE13	  277 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 88,89 JDB
HEWE13	  278 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 88 JDB
HEWE13	  279 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 88 JDB
HEWE13	  280 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 88 JDB
HEWE13	  281 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 89 JDB
HEWE13	  282 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 90 JDB
HEWE13	  283 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 91 JDB
HEWE13	  284 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 91 JDB
HEWE13	  285 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 92 JDB
HEWE13	  286 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 92 JDB
HEWE13	  287 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 93 JDB
HEWE13	  288 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 93 JDB
HEWE13	  289 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 94,95,96 JDB
HEWE13	  290 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 94,95,96 JDB
HEWE13	  291 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 97 JDB
HEWE13	  292 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 97 JDB
HEWE13	  293 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 98 JDB
HEWE13	  294 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 98 JDB
HEWE13	  295 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 98 JDB
HEWE13	  296 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 98 JDB
HEWE13	  297 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 99 JDB
HEWE13	  298 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 99 JDB
HEWE13	  299 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 100 JDB
HEWE13	  300 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 100 JDB
HEWE13	  301 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 102,103,111,153 JDB
HEWE13	  302 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 102,103,111 JDB
HEWE13	  303 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 104 JDB
HEWE13	  304 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 104 JDB
HEWE13	  305 05-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 105,139 JDB
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HEWE13	  306 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 107 JDB
HEWE13	  307 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 107 JDB
HEWE13	  308 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 108 JDB
HEWE13	  309 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 108 JDB
HEWE13	  310 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 109 JDB
HEWE13	  311 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 109 JDB
HEWE13	  312 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 110 JDB
HEWE13	  313 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 110 JDB
HEWE13	  314 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 112,155 JDB
HEWE13	  315 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 112,155 JDB
HEWE13	  316 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 113 JDB
HEWE13	  317 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 113 JDB
HEWE13	  318 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 114 JDB
HEWE13	  319 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 114 JDB
HEWE13	  320 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 115 JDB
HEWE13	  321 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 115 JDB
HEWE13	  322 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 116,117,118,119,120 JDB
HEWE13	  323 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 116,117,120 JDB
HEWE13	  324 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 116,117,120 JDB
HEWE13	  325 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 118,119 JDB
HEWE13	  326 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 118,119 JDB
HEWE13	  327 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 122 JDB
HEWE13	  328 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 123 JDB
HEWE13	  329 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 124 JDB
HEWE13	  330 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 124 JDB
HEWE13	  331 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 125 JDB
HEWE13	  332 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 125 JDB
HEWE13	  333 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 126 JDB
HEWE13	  334 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 126 JDB
HEWE13	  335 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 126 JDB
HEWE13	  336 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 127 JDB
HEWE13	  337 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 127 JDB
HEWE13	  338 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 128 JDB
HEWE13	  339 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 128 JDB
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HEWE13	  340 09-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 129,162 JDB
HEWE13	  341 09-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 129,162 JDB
HEWE13	  342 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 129 JDB
HEWE13	  343 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 129 JDB
HEWE13	  344 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 130 JDB
HEWE13	  345 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 130 JDB
HEWE13	  346 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  347 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  348 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  349 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  350 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  351 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  352 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  353 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  354 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  355 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  356 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  357 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  358 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  359 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  360 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  361 06-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 2 131,148 JDB
HEWE13	  362 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 131 JDB
HEWE13	  363 04-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 131 JDB
HEWE13	  364 04-­‐12-­‐2013 profielrelaJe spoor 1 1 131 JDB
HEWE13	  365 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 132 JDB
HEWE13	  366 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 132 JDB
HEWE13	  367 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 133 JDB
HEWE13	  368 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 133 JDB
HEWE13	  369 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 134 JDB
HEWE13	  370 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 134 JDB
HEWE13	  371 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 135 JDB
HEWE13	  372 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 135 JDB
HEWE13	  373 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 136 JDB
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HEWE13	  374 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 136 JDB
HEWE13	  375 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 137 JDB
HEWE13	  376 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 138 JDB
HEWE13	  377 04-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 138 JDB
HEWE13	  378 05-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 139 JDB
HEWE13	  379 05-­‐12-­‐2013 vlak spoor 1 1 139 JDB
HEWE13	  380 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 1,71 1SN JDB
HEWE13	  381 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 1,71 1SN JDB
HEWE13	  382 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 2,72 2SN JDB
HEWE13	  383 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 2,72 2SN JDB
HEWE13	  384 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 3,74,76 3SN JDB
HEWE13	  385 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 3,74,77 3SN JDB
HEWE13	  386 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 4 4WE JDB
HEWE13	  387 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 4 4WE JDB
HEWE13	  388 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 5,73,75 5SN JDB
HEWE13	  389 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 5,73,76 5SN JDB
HEWE13	  390 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 6 6WE JDB
HEWE13	  391 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 6 6WE JDB
HEWE13	  392 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 8,9 8WE JDB
HEWE13	  393 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 8,9 8WE JDB
HEWE13	  394 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 10 10WE JDB
HEWE13	  395 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 11,79 11WE JDB
HEWE13	  396 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 11,79 11WE JDB
HEWE13	  397 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 12 12WE JDB
HEWE13	  398 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 12 12WE JDB
HEWE13	  399 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 13 13SN JDB
HEWE13	  400 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 13 13SN JDB
HEWE13	  401 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 14 14SN JDB
HEWE13	  402 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 14 14SN JDB
HEWE13	  403 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 15,190 15SN JDB
HEWE13	  404 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 15,190 15SN JDB
HEWE13	  405 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 15,190 15SN JDB
HEWE13	  406 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 15,190 15SN JDB
HEWE13	  407 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 17 17WE JDB
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HEWE13	  408 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 17 17WE JDB
HEWE13	  409 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 19,24,184,185,186,187 19NS JDB
HEWE13	  410 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 19,24,184,185,186,188 19NS JDB
HEWE13	  411 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 19,24,184,185,186,189 19NS JDB
HEWE13	  412 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 19,24,184,185 19NS JDB
HEWE13	  413 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 19,24,184,185 19NS JDB
HEWE13	  414 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,181 20NS JDB
HEWE13	  415 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,182 20NS JDB
HEWE13	  416 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,183 20NS JDB
HEWE13	  417 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,184 20NS JDB
HEWE13	  418 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,185 20NS JDB
HEWE13	  419 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,186 20NS JDB
HEWE13	  420 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,77,78,187 20NS JDB
HEWE13	  421 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 20,78,188 20NS JDB
HEWE13	  422 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 21 21SN JDB
HEWE13	  423 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 22,1002,1003 22AB JDB
HEWE13	  424 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 22 22CD JDB
HEWE13	  425 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 22 22CD JDB
HEWE13	  426 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 22 22CD JDB
HEWE13	  427 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 22 22EF JDB
HEWE13	  428 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 22 22EF JDB
HEWE13	  429 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 23 23SN JDB
HEWE13	  430 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 23 23SN JDB
HEWE13	  431 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 25 25WE JDB
HEWE13	  432 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 26,27 27WE JDB
HEWE13	  433 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 28 28WE JDB
HEWE13	  434 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 28 28WE JDB
HEWE13	  435 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 30 30WE JDB
HEWE13	  436 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 31,32 32NS JDB
HEWE13	  437 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 33 33WE JDB
HEWE13	  438 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 34 34WE JDB
HEWE13	  439 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 35 35EW JDB
HEWE13	  440 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 36 36NS JDB
HEWE13	  441 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 37 37SN JDB
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HEWE13	  442 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 37 37SN JDB
HEWE13	  443 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 38 38SN JDB
HEWE13	  444 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 38 38SN JDB
HEWE13	  445 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39AB JDB
HEWE13	  446 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39AB JDB
HEWE13	  447 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39AB JDB
HEWE13	  448 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39AB JDB
HEWE13	  449 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39CD JDB
HEWE13	  450 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39CD JDB
HEWE13	  451 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39EF JDB
HEWE13	  452 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39EF JDB
HEWE13	  453 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39HG JDB
HEWE13	  454 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39HG JDB
HEWE13	  455 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39HG JDB
HEWE13	  456 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39HG JDB
HEWE13	  457 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39HG JDB
HEWE13	  458 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39HG JDB
HEWE13	  459 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IH JDB
HEWE13	  460 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IH JDB
HEWE13	  461 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IH JDB
HEWE13	  462 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IH JDB
HEWE13	  463 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IH JDB
HEWE13	  464 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IH JDB
HEWE13	  465 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IK JDB
HEWE13	  466 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39IK JDB
HEWE13	  467 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39JI JDB
HEWE13	  468 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39JI JDB
HEWE13	  469 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39JI JDB
HEWE13	  470 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39JI JDB
HEWE13	  471 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39KL JDB
HEWE13	  472 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39 39KL JDB
HEWE13	  473 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39,43,69 39WE JDB
HEWE13	  474 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39,43,70 39WE JDB
HEWE13	  475 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39,43,71 39WE JDB
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HEWE13	  476 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39,43,72 39WE JDB
HEWE13	  477 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 39,43,73 39WE JDB
HEWE13	  478 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40 40AB JDB
HEWE13	  479 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40 40AB JDB
HEWE13	  480 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40 40CD JDB
HEWE13	  481 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40 40CD JDB
HEWE13	  482 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40 40EF JDB
HEWE13	  483 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40 40EF JDB
HEWE13	  484 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40,45 40WE JDB
HEWE13	  485 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 40,45 40WE JDB
HEWE13	  486 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 41 41WE JDB
HEWE13	  487 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 41,7 41WE JDB
HEWE13	  488 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 41,7 41WE JDB
HEWE13	  489 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 41,7 41WE JDB
HEWE13	  490 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 41,7 41WE JDB
HEWE13	  491 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42AB JDB
HEWE13	  492 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42AB JDB
HEWE13	  493 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42BA JDB
HEWE13	  494 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42BA JDB
HEWE13	  495 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42CD JDB
HEWE13	  496 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42CD JDB
HEWE13	  497 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42DC JDB
HEWE13	  498 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 42 42DC JDB
HEWE13	  499 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 44,65,66 44WE JDB
HEWE13	  500 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 44,65,67 44WE JDB
HEWE13	  501 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 46 46SN JDB
HEWE13	  502 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 46 46SN JDB
HEWE13	  503 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 47 47NS JDB
HEWE13	  504 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 48 48WE JDB
HEWE13	  505 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 48 48WE JDB
HEWE13	  506 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 49 49WE JDB
HEWE13	  507 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 49 49WE JDB
HEWE13	  508 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51AB JDB
HEWE13	  509 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51AB JDB
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HEWE13	  510 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51CD JDB
HEWE13	  511 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51CD JDB
HEWE13	  512 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51EF JDB
HEWE13	  513 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51EF JDB
HEWE13	  514 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51WP JDB
HEWE13	  515 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 51 51WP JDB
HEWE13	  516 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 52 52NS JDB
HEWE13	  517 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 53 53NS JDB
HEWE13	  518 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 53 53NS JDB
HEWE13	  519 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 54 54WE JDB
HEWE13	  520 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 54 54WE JDB
HEWE13	  521 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 55 55EW JDB
HEWE13	  522 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 56 56WE JDB
HEWE13	  523 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 56 56WE JDB
HEWE13	  524 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 57 57AB JDB
HEWE13	  525 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 57 57AB JDB
HEWE13	  526 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 57 57CD JDB
HEWE13	  527 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 57 57CD JDB
HEWE13	  528 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 57 57WP JDB
HEWE13	  529 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 57 57WP JDB
HEWE13	  530 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 58 58NS JDB
HEWE13	  531 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 59,60 59NS JDB
HEWE13	  532 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 59,60 59NS JDB
HEWE13	  533 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 61 61NS JDB
HEWE13	  534 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 61 61NS JDB
HEWE13	  535 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 62 62WE JDB
HEWE13	  536 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 63 63SN JDB
HEWE13	  537 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 63 63SN JDB
HEWE13	  538 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 64 64WE JDB
HEWE13	  539 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 64 64WE JDB
HEWE13	  540 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 68 68WE JDB
HEWE13	  541 02-­‐12-­‐2013 coupe 1 68 68WE JDB
HEWE13	  542 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 36 70EW JDB
HEWE13	  543 03-­‐12-­‐2013 coupe 1 70 70SN JDB
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HEWE13	  544 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 51,80,189 80NS JDB
HEWE13	  545 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 51,80,190 80NS JDB
HEWE13	  546 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 51,80,191 80NS JDB
HEWE13	  547 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 51,80,192 80NS JDB
HEWE13	  548 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 81,149 81SN JDB
HEWE13	  549 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 81,149 81SN JDB
HEWE13	  550 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 82 82SN JDB
HEWE13	  551 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 82 82SN JDB
HEWE13	  552 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 83 83WE JDB
HEWE13	  553 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 83 83WE JDB
HEWE13	  554 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84AB JDB
HEWE13	  555 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84AB JDB
HEWE13	  556 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84EP JDB
HEWE13	  557 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84EP JDB
HEWE13	  558 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84EW JDB
HEWE13	  559 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84EW JDB
HEWE13	  560 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 84 84WP JDB
HEWE13	  561 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 85 85NS JDB
HEWE13	  562 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 86,87 86WE JDB
HEWE13	  563 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 86,87 86WE JDB
HEWE13	  564 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 89 89NS JDB
HEWE13	  565 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 89 89NS JDB
HEWE13	  566 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 89 89SN JDB
HEWE13	  567 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 89 89SN JDB
HEWE13	  568 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 88,90 90NS JDB
HEWE13	  569 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 88,90 90NS JDB
HEWE13	  570 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 88,90 90NS JDB
HEWE13	  571 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 88 90NS JDB
HEWE13	  572 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 88 90NS JDB
HEWE13	  573 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 90 90NS JDB
HEWE13	  574 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 90 90NS JDB
HEWE13	  575 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 91,156 91WE JDB
HEWE13	  576 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 91,92,156 91WE JDB
HEWE13	  577 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 91,92,157 91WE JDB
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HEWE13	  578 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 91,92,158 91WE JDB
HEWE13	  579 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 92 91WE JDB
HEWE13	  580 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 92 92WE JDB
HEWE13	  581 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 93 93AB JDB
HEWE13	  582 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 93 93AB JDB
HEWE13	  583 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 93,183 93NS JDB
HEWE13	  584 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 93,183 93NS JDB
HEWE13	  585 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 94,95 94SN JDB
HEWE13	  586 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 94,95 94SN JDB
HEWE13	  587 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 97 97SN JDB
HEWE13	  588 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 97 97SN JDB
HEWE13	  589 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98AB JDB
HEWE13	  590 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98AB JDB
HEWE13	  591 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98AE JDB
HEWE13	  592 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98AE JDB
HEWE13	  593 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98CD JDB
HEWE13	  594 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98CD JDB
HEWE13	  595 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98CD JDB
HEWE13	  596 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98CD JDB
HEWE13	  597 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98CD JDB
HEWE13	  598 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 96,98 98SN JDB
HEWE13	  599 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 96,98 98SN JDB
HEWE13	  600 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98WE JDB
HEWE13	  601 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 98 98WE JDB
HEWE13	  602 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 99,151 99EW JDB
HEWE13	  603 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 99,151 99EW JDB
HEWE13	  604 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 100 100WE JDB
HEWE13	  605 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 101 101WE JDB
HEWE13	  606 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 102,153,154 102EW JDB
HEWE13	  607 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 102,153,155 102EW JDB
HEWE13	  608 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 103 103EW JDB
HEWE13	  609 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 103 103EW JDB
HEWE13	  610 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 104,182 104SN JDB
HEWE13	  611 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 104,182 104SN JDB
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HEWE13	  612 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 105,107 105WE JDB
HEWE13	  613 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 105,107 105WE JDB
HEWE13	  614 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 105 105WE JDB
HEWE13	  615 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 105 105WE JDB
HEWE13	  616 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 105,106,139 106SN JDB
HEWE13	  617 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 105,106,140 106SN JDB
HEWE13	  618 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 106 106SN JDB
HEWE13	  619 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 106 106SN JDB
HEWE13	  620 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 108 108WE JDB
HEWE13	  621 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 108 108WE JDB
HEWE13	  622 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 109,157 109EW JDB
HEWE13	  623 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 109,157 109EW JDB
HEWE13	  624 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 109,157 109EW JDB
HEWE13	  625 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 109,157 109EW JDB
HEWE13	  626 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 109,157 109EW JDB
HEWE13	  627 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 110,150 110WE JDB
HEWE13	  628 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 110,150 110WE JDB
HEWE13	  629 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 111,158 111EW JDB
HEWE13	  630 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 111,158 111EW JDB
HEWE13	  631 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 113 113WE JDB
HEWE13	  632 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 114 114WE JDB
HEWE13	  633 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 115 115WE JDB
HEWE13	  634 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 115 115WE JDB
HEWE13	  635 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 118,119 119EW JDB
HEWE13	  636 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 118,119 119EW JDB
HEWE13	  637 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 118 119EW JDB
HEWE13	  638 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 118 119EW JDB
HEWE13	  639 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 119 119EW JDB
HEWE13	  640 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 119 119EW JDB
HEWE13	  641 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 116,117,120,159 120SN JDB
HEWE13	  642 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 116,117,120,160 120SN JDB
HEWE13	  643 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 121 121NS JDB
HEWE13	  644 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 122 122SN JDB
HEWE13	  645 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 122 122SN JDB
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HEWE13	  646 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 123,152 123WE JDB
HEWE13	  647 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 123,152 123WE JDB
HEWE13	  648 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 124 124NS JDB
HEWE13	  649 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 124 124NS JDB
HEWE13	  650 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 125 125NS JDB
HEWE13	  651 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 125 125NS JDB
HEWE13	  652 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 126 126WE JDB
HEWE13	  653 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 126 126WE JDB
HEWE13	  654 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 126 126WE JDB
HEWE13	  655 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  656 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  657 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  658 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  659 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  660 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  661 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  662 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  663 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  664 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 127,167,168,169,170,1
71,188
127WE JDB
HEWE13	  665 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 168,170,188 127WE JDB
HEWE13	  666 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 128,140,141,142,143,1
44,191
128NS JDB
HEWE13	  667 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 128,140,141,142,143,1
44,191
128NS JDB
HEWE13	  668 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 142,143,191 128NS JDB
HEWE13	  669 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 130,174,175,176 130WE JDB
HEWE13	  670 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 130,174,175,176 130WE JDB
HEWE13	  671 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 130,174,175,176 130WE JDB
HEWE13	  672 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 132 132WE JDB
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HEWE13	  673 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 132 132WE JDB
HEWE13	  674 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 133 133NS JDB
HEWE13	  675 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 134 134AB JDB
HEWE13	  676 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 134 134CD JDB
HEWE13	  677 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,147 135NS JDB
HEWE13	  678 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,147 135NS JDB
HEWE13	  679 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,147 135NS JDB
HEWE13	  680 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,148 135NS JDB
HEWE13	  681 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,149 135NS JDB
HEWE13	  682 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,150 135NS JDB
HEWE13	  683 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,151 135NS JDB
HEWE13	  684 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,145,146,152 135NS JDB
HEWE13	  685 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,146 135NS JDB
HEWE13	  686 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,146 135NS JDB
HEWE13	  687 05-­‐12-­‐2013 coupe 1 135,146 135NS JDB
HEWE13	  688 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,177,178,179,180 136WE JDB
HEWE13	  689 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,177,178,179,180 136WE JDB
HEWE13	  690 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,177,178,179,180 136WE JDB
HEWE13	  691 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,177,178,179,180 136WE JDB
HEWE13	  692 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,177,178,180 136WE JDB
HEWE13	  693 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,177,178,180 136WE JDB
HEWE13	  694 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 136,178,179,180 136WE JDB
HEWE13	  695 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 137 137AB JDB
HEWE13	  696 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 137 137AB JDB
HEWE13	  697 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 137 137CD JDB
HEWE13	  698 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 137 137CD JDB
HEWE13	  699 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 138 138WE JDB
HEWE13	  700 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  701 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  702 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  703 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  704 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  705 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  706 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
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HEWE13	  707 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  708 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  709 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  710 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148,161 148WE JDB
HEWE13	  711 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148 148WE JDB
HEWE13	  712 06-­‐12-­‐2013 coupe 1 131,148 148WE JDB
HEWE13	  713 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 112,155 155SN JDB
HEWE13	  714 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 112,155 155SN JDB
HEWE13	  715 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 160 160WE JDB
HEWE13	  716 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 160 160WE JDB
HEWE13	  717 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,165,166 162AB JDB
HEWE13	  718 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,165,166 162AB JDB
HEWE13	  719 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,165,166 162AB JDB
HEWE13	  720 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,165,166 162AB JDB
HEWE13	  721 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,166 162AB JDB
HEWE13	  722 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,166 162AB JDB
HEWE13	  723 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,166 162AB JDB
HEWE13	  724 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,166 162AB JDB
HEWE13	  725 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162 162AB JDB
HEWE13	  726 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,164,165,1
66
162CD JDB
HEWE13	  727 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,164,165,1
66
162CD JDB
HEWE13	  728 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 129,162,163,164,165,1
66
162CD JDB
HEWE13	  729 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,165,166 162CD JDB
HEWE13	  730 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,165,166 162CD JDB
HEWE13	  731 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,165,166 162CD JDB
HEWE13	  732 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,165,166 162CD JDB
HEWE13	  733 09-­‐12-­‐2013 coupe 1 162,164,165,166 162CD JDB
HEWE13	  734 11-­‐12-­‐2013 coupe 1 162 162CD JDB
HEWE13	  735 03-­‐12-­‐2013 profiel 1 51,1000,1001,1002,10
03
P1SN JDB
HEWE13	  736 03-­‐12-­‐2013 profiel 1 51,1000,1001,1002,10
03
P1SN JDB
HEWE13	  737 03-­‐12-­‐2013 profiel 1 51,1000,1001,1002,10
03
P1SN JDB
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HEWE13	  738 03-­‐12-­‐2013 profiel 1 51,1000,1001,1002,10
03
P1SN JDB
HEWE13	  739 03-­‐12-­‐2013 profiel 1 51,1000,1001,1002,10
03
P1SN JDB
HEWE13	  740 03-­‐12-­‐2013 profiel 1 51,1000,1001,1002,10
03
P1SN JDB
HEWE13	  741 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P2SN JDB
HEWE13	  742 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P2SN JDB
HEWE13	  743 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P2SN JDB
HEWE13	  744 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P3NS JDB
HEWE13	  745 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P3NS JDB
HEWE13	  746 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P4EW JDB
HEWE13	  747 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P4EW JDB
HEWE13	  748 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P4EW JDB
HEWE13	  749 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 P4EW JDB
HEWE13	  750 04-­‐12-­‐2013 profiel 1 131,1000,1001,1003 P4EW JDB
HEWE13	  751 05-­‐12-­‐2013 profiel 1 50,1000,1001,1002,10
03
P5WE JDB
HEWE13	  752 05-­‐12-­‐2013 profiel 1 50,1000,1001,1002,10
03
P5WE JDB
HEWE13	  753 09-­‐12-­‐2013 profiel 1 98,172,173 P6NS JDB
HEWE13	  754 09-­‐12-­‐2013 profiel 1 98,172,173 P6NS JDB
HEWE13	  755 09-­‐12-­‐2013 profiel 1 98,172,173 P6NS JDB
HEWE13	  756 09-­‐12-­‐2013 profiel 1 98,172,173 P6NS JDB
HEWE13	  757 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  758 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  759 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  760 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  761 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  762 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  763 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  764 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  765 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  766 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  767 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  768 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
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HEWE13	  769 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  770 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  771 04-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  772 28-­‐11-­‐2013 structuur 1 1 ST1 JDB
HEWE13	  773 28-­‐11-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
HEWE13	  774 03-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
HEWE13	  775 03-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
HEWE13	  776 03-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
HEWE13	  777 03-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
HEWE13	  778 03-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
HEWE13	  779 03-­‐12-­‐2013 structuur 1 1 ST3 JDB
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Plan tekening blad profiel coupe werkput vlak sporen tekenaar doel datum schaal
1 MA allesporenplan 15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
2 MA allesporenplan	  met	  TAW 15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
3 MA allesporenplan	  detail	  noord 15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
4 MA allesporenplan	  detail	  zuid 15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
5 MA allesporenplan	  detail	  spoor	  148 15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
6 MA allesporenplan	  gefaseerd 15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
7 MA allesporenplan	  gefaseerd	  detail	  
noord
15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
8 MA allesporenplan	  gefaseerd	  detail	  
zuid
15-­‐12-­‐15 GIS/PDF
1 1 1 13,14,15 JDB-­‐GB vlak	  1 11-­‐12-­‐13 1:50
2 1 1 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,181
JDB-­‐GB vlak	  1 28-­‐11-­‐13 1:50
3 1 1 26,27,28 JDB-­‐GB vlak	  1 29-­‐11-­‐13 1:50
4 1 1 131,148 JDB-­‐GB vlak	  1 05-­‐12-­‐13 1:50
5 1 1 124,125,126,	  127,128,129,	  131,135,167 JDB-­‐GB vlak	  1 05-­‐12-­‐13 1:50
6 1 1 130,	  132,	  133,	  134,	  136,	  137,	  138,	  177 JDB-­‐GB vlak	  1 05-­‐12-­‐13 1:50
7 1 1 29,30,31,32,33,34,35,3637,70 JDB-­‐GB vlak	  1 02-­‐12-­‐13 1:50
8 1 1 38,39,40,41,42,43,44,38,45,46,47,48,49,51,5
2,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,68,69
JDB-­‐GB vlak	  1 29-­‐11-­‐13 1:50
9 1 1 100,116,117,118,119,120,121, JDB-­‐GB profiel 05-­‐12-­‐13 1:50




JDB-­‐GB profiel 05-­‐12-­‐13 1:50
Heist-­‐op-­‐den-­‐Berg	  Werfsesteenweg	   	   	   	   Bijlage	  7	  	   	   	   	   	   	   	   	   30	  dec.	  2015	  
2013/504	   	   	   	   	   	   	   Tekeningen	  en	  plannenlijst	  
 1
1 11 41WE 1 1 7,41 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
2 11 47NS 1 1 47 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
3 11 48WE 1 1 48 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
4 11 49WE 1 1 49 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
5 11 59NS 1 1 59,60 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
6 11 63SN 1 63 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
7 11 68WE 1 68 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
8 11 64WE 1 64 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
9 11 28WE 1 28 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
10 11 38SN 1 38 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
11 11 54WE 1 54 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
12 11 51AB 1 51 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
13 11 51CD 1 51 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
14 11 51EF 1 51 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
15 11 P1SN 1 1,1000,1001,1002,1003 GB profiel 02-­‐12-­‐13 1:20
16 11 57AB 1 57 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
17 11 57CD 1 57 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
18 11 22AB 1 22,1002,1003 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
19 11 22CD 1 22 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
20 11 22EF 1 22 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
21 11 1SN 1 1,71 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
22 11 2SN 1 2 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
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23 11 23SN 1 23 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
24 11 8WE 1 8,9 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
25 11 6WE 1 6 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
26 11 4WE 1 4 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
27 11 10WE 1 10 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
28 11 5SN 1 5,73,75 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
29 11 3SN 1 3,74,76 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
30 11 11WE 1 11,79 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
31 11 12WE 1 12 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
32 11 17WE 1 17 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
33 11 61NS 1 61 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
34 11 P4EW 1 131,1000,1001,1002,1003 GB profiel 02-­‐12-­‐13 1:20
35 12 44E 1 44,65,66 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
36 12 56WE 1 56 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
37 12 53NS 1 53 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
38 12 39WE 1 39,69,43 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
39 12 39AB 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
40 12 39HG 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
41 12 39IH 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
42 12 39CD 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
43 12 39EF 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
44 12 39JI 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
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45 12 39KL 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
46 12 39JK 1 39 GB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
47 12 58NS 1 58 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
48 12 46SN 1 46 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
49 12 37SN 1 37 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
50 12 40AB 1 40 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
51 12 40CD 1 40 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
52 12 40WE 1 40,45 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
53 12 40EF 1 40 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
54 12 30WE 1 30 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
55 12 26-­‐27W
E
1 26,27 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
56 12 42CD 1 40,42 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
57 12 25WE 1 25 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
58 12 42AB 1 42 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
59 12 20NS 1 20,77,78,181 JDB coupe 02-­‐12-­‐13 1:20
60 13 51WP 1 51 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
61 13 57WP 1 57 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
62 13 62WE 1 62 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
63 13 P5WE 1 50,1000,1001,1002,1003 GB profiel 05-­‐12-­‐13 1:20
64 13 135NS 1 135,145,146,147 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
65 13 128NS 1 128,140,141,142,144 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
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66 13 125NS 1 125 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
67 13 124NS 1 124 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
68 13 126WE 1 126 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
69 13 130WE 1 130,174,175,176 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
70 13 136WE 1 136,177,179,180 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
71 13 19NS 1 19,24,184,185,186,187 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
72 13 14SN 1 14 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
73 13 80NS 1 51,80,189 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
74 13 15SN 1 15,190 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
75 14 86WE 1 86,87 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
76 14 83WE 1 83 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
77 14 81SN 1 81,149 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
78 14 82SN 1 82 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
79 14 122SN 1 122 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
80 14 110WE 1 110,150 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
81 14 101EW 1 101 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
82 14 115WE 1 115 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
83 14 99EW 1 99,151 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
84 14 123WE 1 123,152 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
85 14 108WE 1 108 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
86 14 102EW 1 102,153,154 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
87 14 91WE 1 91,92,156 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
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88 14 109EW 1 109,157 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
89 14 111EW 1 111,158 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
90 14 119WE 1 118,119 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
91 14 120SN 1 117,116,120 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
92 14 160WE 1 160 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
93 14 90NS 1 88,90 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
94 14 84AB 1 84 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
95 14 162DC 1 129,162,163,164,165,166 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
96 14 127WE 1 127,167,168,169,170,171,188 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
97 14 162AB 1 162,166,163,164,165 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
98 14 137AB 1 137 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
99 14 137CD 1 137 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
100 14 132WE 1 132 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
101 14 89SN 1 84,89 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
102 14 98-­‐96SN 1 96,98 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
103 14 103EW 1 103 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
104 14 84PW 1 84 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
105 14 98WE 1 98 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
106 14 98CD 1 98 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
107 14 98AE 1 98 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
108 14 104SN 1 104,182 GB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
109 14 106SN 1 105,106,139 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
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110 14 105WE 1 105,107 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
111 14 93NS 1 93,183 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
112 14 94SN 1 94,95 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
113 14 93AB 1 93 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
114 14 P6NS 1 98,172,173 JDB profiel 05-­‐12-­‐13 1:20
115 14 112-­‐155
SN
1 112,155 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
116 15 148WE 1 131,148 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
117 15 32NS 1 31,32 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
118 15 16NS 1 16 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
119 15 18NS 1 18 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
120 15 97SN 1 97 JDB coupe 05-­‐12-­‐13 1:20
15 2 131,148 JDB vlak	  2 05-­‐12-­‐13 1:20
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